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1. Вітання учасникам конференції.  
  Ректор, лауреат Державної премії України, 
д-р наук держ. управління, професор Бабаєв В.М. 
 
2. Подієві заходи у період COVID-19. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Нечипоренко Д.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М. 
 
3. Корпоративний сектор економіки: проблеми формування та 
розвитку в Україні. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Маврова К.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В.  
 
4. Lean Production як концепція оптимізації виробничого та 
управлінського процесів в ЖКГ. 
Студентка 3 курсу ННІЕІМ Рудь Д.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Плотницька С.І. 
 
5. Впровадження альтернативних джерел енергії в навчальних 
закладах з метою зменшення споживання паливно-енергетичних 
ресурсів та викидів паринкових газів.  
Студент 3 курсу ф-ту ІМЕМ Помазан І.М. 







Керівник – канд. техн. наук, доц. Завальний О.В. 
Секретар – студент 5 курсу ф-ту АДОМ Воронюк Є.В. 
 
1. Міське середовище, його планування та вплив на життя і 
самоусвідомлення суспільства. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Бабенко М.В. 
Керівник – к. т. н., доц. Безлюбченко О.С. 
 
2. Планувальні зони міста. 
Студент 1 курсу М ф-ту АДОМ Йовченко М.С. 
Керівник – к. т. н., доц. Безлюбченко О.С. 
 
3. Передумови організації комфортного відпочинку міського 
населення в Харківській області. 
Студентка 1 курсу М ф-ту АДОМ Завʼялова А.І. 
Керівник – ст. викл. Черноносова Т.О. 
 
4. Принципи створення доступного середовища. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Бабенко М.В.  
Керівник –ст. викл. Черноносова Т.О. 
 
5. Деякі питання організації зберігання велосипедів у житловій зоні. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Плужнікова А.С. 
Керівник – ст. викл. Гордієнко С.М. 
 
6. Безпека пішоходів на наземних пішохідних переходах. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Калішевська Ю.В. 
Керівник – ст. викл. Гордієнко С.М. 
 
7. Перспективи розвитку громадського велопрокату в м. Харкові. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Угрімова М.А. 
Керівник – ст. викл. Гордієнко С.М. 
 
8. Тенденції розвитку промислової архітектури. 
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Черняєв Є.В.  
Керівник – ст. викл. Мороз Н.В. 
 
9. Природне освітлення приміщень. 
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Москаленко Д.А. 
Керівник – к. т. н., доц. Шишкін Е.А. 
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10. Штучне освітлення міст. 
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Яковенко Ю.А. 
Керівник – к. т. н., доц. Шишкін Е.А. 
 
11. Особливості проєктування інженерної підготовки виробничих 
територій. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Конюхова А.В. 
Керівник – к. т. н., доц. Гайко Ю.І.  
 
12. Bim-проєктування міських територій, будівель і споруд. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Лінченко Я.О. 
Керівник – к. т. н., доц. Гайко Ю.І.  
 
13. Перетворення промислових територій в структурі міста. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Воронюк Є.В. 
Керівник – к. т. н., доц. Панкеєва А.М. 
 
14. Створення об'єктів спортивно-медичного обслуговування – велнес-
центрів. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Гончаренко А.В.  
Керівник – к. т. н., доц. Панкеєва А.М. 
 
15. Організація індустріальних парків. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Ткач М.А.  
Керівник – к. т. н., доц. Панкеєва А.М. 
 
16. Особливості формування багатофункціонального житлового 
комплексу. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Капацій В.В.  
Керівник – к. т. н., доц. Панкеєва А.М. 
 
17. Перспективні напрямки створення «зелених покрівель». 
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Гризодуб В.В. 
Керівник – ст. викл. Апатенко Т.М.  
 
18. Прибережні території як резерв для створення рекреаційних зон в 
місті. 
Студент 4 курсу ф-ту АДОМ Коваленко К.Ю. 




19. Тенденції розвитку підтоплення в Україні та Харківській області. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Конюхова А.В. 





Керівник – д-р техн. наук, проф. Шмуклер В.С. 
Секретар – студент 2 курсу ф-ту Ушкалов В.Р. 
 
1. Етапи будівництва та реконструкції ККЗ «Україна» в м. Харкові.  
Студенти 5 курсу ф-ту БУД Бабакова А.С., Білоус Д.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Жиляков В.Я. 
 
2. Аналіз причин руйнування споруд, виконаних з МК, від дій 
снігового навантаження. 
Студенти 3 курсу ф-ту БУД Романова А.В., Скалига О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Жиляков В.Я. 
 
3. Дослідження напруженого стану клейової анкеровки арматурних 
стрижнів серповидного профілю. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Ушкалов В.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Золотов С.М. 
 
4. Дослідження методів підвищення корозійної міцності бетону в 
будівлях з агресивним внутрішнім середовищем. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Собченко Р.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Фірсов П.М. 
 
5. Дослідження  вогнестійкості будівельних конструкцій. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Рева А.Г.  
Керівник – к.т.н., доц. Гапонова Л.В. 
 
6. Втомна мцність та деформативність акрилових клейових систем при 
довгодієвих навантаженнях.  
Студент 2 курсу ф-ту БУД Соловйов Д.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Пустовойтова О.М.   
 
7. Дослідження улаштування підлог виробничих будівель з 
підвищеним рівнем зносостійкості. 
Студент 2 курсу ф-ту БУД Нізін В.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Фірсов П.М. 
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8. Застосування методу гідростатичного навантаження при 
дослідженні конструкцій, що потребують реконструкції. 
Студенти 4 курсу ф-ту БУД Лозовий П.А., Михайловський О.І.  
Керівник - к.т.н., ст. викл. Петрова О.О. 
 
9. Розрахунок  зусиль, що виникають в кабелі при сейсмічній дії. 
Студентка 6 курсу ф-ту БУД Бабакова А.С. 
Керівники - к.т.н., доц. Псурцева Н.О., к.т.н., ст. викл. Резнік П.А. 
 
10. Прогресивні будівельні конструкції. 
Студентка 4 курсу ф-ту будівництва, теплоенергетики та 
газопостачання Вінницького національного технічного університету  
Постолатій М.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Ковальський В.П. 
 
СЕКЦІЯ 
АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ДИЗАЙНУ  
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Керівник – канд. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
Секретар – студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Савіч-Заблоцька Т.К. 
 
1. Архітектура сталого розвитку інноваційних молодіжних центрів. 
Студент 6 курсу ф-ту АДОМ Мусаід Мохаммед-Яссін 
Керівник - к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
 
2. Особливості розвитку експозиційних центрів сучасних міст. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Стрюк М.О. 
Керівник - к. архіт., доц. Дудка О.М. 
 
3. Комп’ютерні технології в архітектурному проектуванні сталої 
архітектури. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Мякотіна Є.В. 
Керівник - к. архіт., доц. Попова О.А. 
 
4. Вплив технології «Зеленого будівництва» на оцінку виробничого 
ризику. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Ваніна Ю.І. 




5. Природоінтеграції в сучасні архітектурі. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Яковенко Ю.А. 
Керівник - к. архіт., доц. Попова О.А. 
 
6. Сучасні світові тенденції розвитку архітектурної освіти. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Москаленко Д.А. 
Керівник - к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
 
7. Стала архітектура Оскара Німейєра та Ле Корбюзьє. 
Студентка 4курсу ф-ту АДОМ Павлюх В.В. 
Керівник - к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
 
8. Дослідження розвитку та створення багатофункціональних 
житлових комплексів. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Панченко Д.М. 
Керівник - к. архіт., доц. Дудка О.М. 
 
9. Архітектура бізнес-центрів сталого розвитку міста. 
Студент 6 курсу ф-ту АДОМ Букаль Імад  
Керівник - к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
 
10. Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в 
майбутнє. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Панченко Д.М. 
Керівник - к. архіт., доц.  Криворучко Н.І. 
 
11. Принципи розвитку інноваційних молодіжних центрів. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Нос А.І. 
Керівник - к. архіт., доц. Дудка О.М. 
 
12. Особливості архітектурно-дизайнерського формування дитячих 
реабілітаційних центрів корегування психічного стану дітей та 
підлітків. 
Студент  5 курсу ф-ту АДОМ Безсчотний Б.В. 
Керівник - к. архіт., доц. Шушлякова О.С. 
 
13. Архітектурно-дизайнерське формування житлових комплексів на 
засадах сталої архітектури. 
Студент 6 курсу ф-ту АДОМ Маджу Нух  
Керівник - к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
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14. Органічна архітектура: проблеми гармонії людини й природи в 
архітектурі. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Горячєва Г.Є. 
Керівник - к. архіт., доц. Криворучко Н.І. 
 
15. Дослідження факторів розвитку офісно-ділових центрів. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Ваніна Ю.І. 
Керівник - к. архіт., доц. Дудка О.М. 
 
16. Особливості дизайн-формування архітектурного середовища 
поховальних об’єктів з колумбарієм. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Бабенко К.В. 
Керівник - к. архіт., доц. Шушлякова О.С. 
 
17. Екорієнтовані житлові будівлі. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Бангі Шаян 
Керівник - к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
 
18. Архітектурно-дизайнерські прийоми формування крематорних 
комплексів в міському середовищі. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Дунаєва В.В. 
Керівник - к. архіт., доц. Шушлякова О.С. 
 
19. Біокліматична архітектура сучасних житлових комплексів. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Адебайо Таіє Філіп 
Керівник - к. архіт., доц. Смірнова О.В. 
 
20. Проектування архітектурного простору художньої школи 
мистецтв. 
Студентка 4 курсу ф-ту будівництва, тепленергетики та 
газопостачання Вінницького національного технічного університету  
Бурлак А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Ковальський В.П. 
 
21. Покращення енергоефективності за рахунок інверсійної покрівлі. 
Студентка 2 курсу ф-ту будівництва, тепленергетики та 
газопостачання Вінницького національного технічного університету  
Червінська О.О. 




22. Актуальність ревіталізації громадських просторів у містах. 
Студентка 5 курсу ф-ту будівництва, тепленергетики та 
газопостачання Вінницького національного технічного університету  
Абрамович В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Ковальський В.П. 
 
23. Використання сферичних форм в архітектурі.  
Студентка 2 курсу ф-ту будівництва, тепленергетики та 
газопостачання Вінницького національного технічного університету  
Куршнір М.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Ковальський В.П. 
 
24. Особливості реконструкції парків у малих містах. 
Студент 4 курсу ф-ту будівництва, тепленергетики та 
газопостачання Вінницького національного технічного університету  
Проданець Б.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Ковальський В.П. 
 
СЕКЦІЯ 
ОСНОВ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
 
Керівник – канд. архіт., доцент Вотінов М.А. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Коссе В.Ю. 
 
1. Можливості системи autocad при вирішенні задач нарисної 
геометрії. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Вустянова О.Ю 
Керівник – ст. викл. Мандріченко О.Є. 
 
2. Сучасні інноваційні методи проєктування та реставрації. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Бушманова В.С. 
Керівник  – ст. викл. Солнцев А.Г. 
 
3. Екологічна архітектура. Проблеми у сучасному проєктуванні. 
Студентка  2 курсу ф-ту АДОМ Бушманова В.С.  
Керівник – к. архіт., доц. Вотінов М.А.  
 
4. Реконструкція філармонії у місті Харків по вулиці Римарська, 21. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Бушманова В.С. 
Керівник – ст. викл. Мандріченко О.Є.  
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5. Тенденції проєктування ресторанів. 
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Гаргоури Ч.Н. 
Керівник – к. архіт., доц. Вотінов М.А. 
 
6. Символіка художнього образу. 
Cтудент 1 курсу ф-ту АДОМ Вальтер А.І. 
Керівник  – к. архіт., ст. викл. Коровкіна Г.А. 
 
7. Особливості розміщення підприємств громадського харчування в 
загальноміській системі обслуговування. 
Cтудент 2 курсу ф-ту АДОМ Ємець А.С. 
Керівник – ст. викл. Солнцев А.Г. 
 
8. Загальнi принципи планування кафе. 
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Долженкова К.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Вотінов М.А. 
 
9. Семантична складова архітектурного образа. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Зайчикова О.О. 
Керівник –к. архіт., ст. викл. Коровкіна Г.А. 
 
10. Розвиток сучасного 3d моделювання та віртуального макетування 
за допомогою запровадження інноваційних технологій. 
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Коссе В.Ю. 
Керівник – к. архіт., доц. Вотінов М.А. 
 
11. Методи формоутворення об’ємної композиції за допомогою 
художньо –композиційних засобів. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Марюха В.О. 
Керівник – к. архіт., ст. викл. Коровкіна Г.А. 
 
12. Основні вимоги до сучасних майданчиків для паркування. 
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Мурашова М.І. 
Керівник – ст. викл. Солнцев А.Г. 
 
13. Розміщення підприємств харчування на відведеній ділянці.  
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Плюгіна Т.В. 




14. Будівництво та проєктування багатоповерхових паркінгів в умовах 
існуючої міської забудови. 
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Романенко А.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Вотінов М.А. 
 
15. Інноваційні методи макетування архітектурного середовища. 
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Свиридова А.В. 
Керівник – к. архіт., доц. Вотінов М.А. 
 
16. Тенденції проєктування парковок. 
Cтудентка 2 курсу  ф-ту АДОМ Ткаченко М.О. 
Керівник – ст. викл. Солнцев А.Г. 
 
17. Новаторство, актуальність та особливості проєктування арт-кафе. 
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Скребець Є.С. 
Керівник – ст. викл. Солнцев А.Г. 
 
18. Особливості проєктування та сучасні тенденції проєктування кафе. 
Cтудентка 2 курсу  ф-ту АДОМ Скребець Є.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Вотінов М.А. 
 
19. Використання bim –технологій в проектуванні елітних житлових 
комплексі. 
Cтудент 3 курсу ф-ту АДОМ Зуб Д.І. 
Керівник – ст. викл. Демиденко Т.П. 
 
20. Проектування дачного житла з допомогою програмного продукту 
revit. 
Cтудент 1 курсу ф-ту БУД Парфенов О.Є. 
Керівник – ст. викл. Демиденко Т.П. 
 
21. Головні властивості глибинно–просторової композиції та засоби її 
виявлення. Архітектурний ансамбль, як феноменальна глибинно –
просторова композиційна система. 
Cтудентка 1 курсу  ф-ту АДОМ Білецька К.С 
Керівники –к. архіт., ст. викл. Коровкіна Г.А., ст. викл. Богданова Л.О. 
 
22. Історія створення пірамід у гізі.  
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Тиназли Є.В. 
Керівник – ст. викл. Богданова Л.О., к. архіт., доц. Швець Л.М. 
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23. Архітектура стародавньої епохи як прототип сучасності. Вплив 
пірамід стародавнього Єгипту. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Полещук М.Д. 
Керівник – ст.в икл. Богданова Л.О., к. архіт., доц. Швець Л.М. 
 
24. Асиметрія та симетрія в архітектурі стародавньої Греції. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ Симоненко Р.Л.  
Керівник – к.т.н., доц. Любченко М.А. 
 
25. Види та класифікація підземного паркінгу. 
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ Озулу К.Б. 
Керівник – к. архіт., доц. Вотінов М.А. 
 
26. Багатофункціональний житловий комплекс по вул. Академіка 
проскури у м. Харкові. 
Cтудентка 4 курсу ф-ту АДОМ Красовська Є.В. 
Керівник – к. архіт., доц. Швець Л.М.  
 
27. Багатофункціональний комплекс придорожнього сервісу. 
Cтудентка 4 курсу ф-ту АДОМ Гатіна Г.М. 
Керівник – к. архіт., доц. Швець Л.М.  
 
28. Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне 
малярство. 
Cтудентка 1 курсу ф-ту АДОМ  Білецька К.С. 
Керівник – к. архіт., доц. Швець Л.М. 
 
29. Дослідження коворкінг – колівінг комплексів. 
Cтудентка 2 курсу ф-ту АДОМ  Міщенко А. Р. 
Керівник – к. архіт., доц. Швець Л.М. 
 
30. Сучасні тенденції проєктування паркінгів. 
Cтудент 2 курсу ф-ту АДОМ Сюдер Мехмет Улаш 
Керівник – к.архіт., доцент Смірнова О.В. 
 
31. Архітектурно-екологічні прийоми формування кафе у міському 
середовищі. 
Cтудент 2 курсу ф-ту АДОМ Ахмед Ахмед Аділ Абделнабі 
Керівник – к.архіт., доцент Смірнова О.В. 
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32. Формування житлових комплексів з використанням засобів 
екоархітектури. 
Cтудент 2 курсу ф-ту АДОМ Алхан Ерен 
Керівник – к.архіт., доцент Смірнова О.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
 
Керівник – д-р мистецтв., проф. Оленіна О.Ю. 
Секретар – студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Шаправська В.В. 
 
1. Формування бренду художника на прикладі Томаса Кінкейда. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Шаправська В.В. 
Керівник – к. н. із соц. ком., ст. викл. Пічугіна Ю.О. 
 
2. Колаборація брендів з мистецтвом. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Черевкова К.Р. 
Керівник – к. н. із соц. ком., ст. викл. Пічугіна Ю.О. 
 
3. Кольорове рішення архітектури міста та її вплив на міське 
середовище. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Чеботарьова Я.С. 
Керівник – к. мистецтв., ст. викл. Сосницький Ю.О. 
 
4. Інтерактивне середовище міських середовищ. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Петрушина Я.С. 
Керівник – к. мистецтв., ст. викл. Сосницький Ю.О. 
 
5. Світлова архітектура: новий напрямок в проектній творчості. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Ус К.А. 
Керівник – к. мистецтв., ст. викл. Сосницький Ю.О. 
 
6. Зелена інфраструктура міського середовища: сучасний стан та 
перспективи розвитку. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Стріляна М.О. 
Керівник – к. мистецтв., ст. викл. Сосницький Ю.О. 
 
7. Візуальний шум в архітектурному просторі міста. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Дяденчук Л.В. 
Керівник – к. мистецтв., ст. викл. Сосницький Ю.О. 
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8. Міфологія давньої Греції в живописі епохи Відродження. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Вишняк В.О. 
Керівник – к. мистецтв., ст. викл. Сімонова А.В. 
 
9. Українська тема в творчості Іллі Юхимовича Рєпіна. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Бахарєва А.С. 
Керівник – к. мистецтв., ст. викл. Сімонова А.В. 
 
10. Сучасні тенденції в малюнку: відображення, сприйняття та 
поширення. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Чоловська С.Ю. 
Керівник – к. мистецтв., ст. викл. Сімонова А.В. 
 
11. Що таке цифрове мистецтво? 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Шерстюк А.А. 
Керівник – к. мистецтв., ст. викл. Сімонова А.В. 
 
12. Фріда Кало. Життя, як основний сюжет картин. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Пилипенко С.Ю. 
Керівник – к. мистецтв., ст. викл. Сімонова А.В. 
 
13. Ставлення до культури і її зростання в реаліях сучасної України. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Дедешко І.О. 





Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
Секретар – студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Горячева Г.Є 
 
1. Використання BIM-технологій у сучасному процесі архітектурного 
проєктування. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Собенко А.В. 
Керівник – д. архіт., доц. Древаль І.В. 
 
2. Проблеми організації садово-паркових об’єктів в структурі 
сучасного міста. 
Студент 5 курсу ф-ту АДОМ Чабань І.В. 
Керівник – к. архіт., доц. Мартишова Л.С. 
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3. The issue of relevance of the sports spaces design for the less mobile 
groups of the population. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Tarahoust Fatima Zahra 
Керівник – к. архіт., доц. Мартишова Л.С. 
 
4. Сучасні методи озеленення міст. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Влад С.В. 
Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
 
5. Проблема збереження та використання історичних пам'яток 
України. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Волгіна Д.К. 
Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
 
6. Формування відкритих просторів у громадсько-культурних центрах. 
Студентка 4курсу ф-ту АДОМ Горячева Г.Є. 
Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
 
7. Прийоми формування просторово-часового сюжету в кіномистецтві 
та архітектурі. 
Студентка 3курсу ф-ту АДОМ Жупінська А.Ю. 
Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
 
8. Озеленення будівель як рішення екологічних завдань. 
Студентка 3курсу ф-ту АДОМ Давиденко О.І. 
Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
 
9. Сучасні тенденції використання природних компонентів в 
архітектурному формотворенні. 
Студент 3курсу ф-ту АДОМ Сенцов В.Р. 
Керівник – к. архіт., доц. Жмурко Ю.В. 
 
10. Застосування 3d технологій в архітектурі. 
Студент 6 курсу ф-ту АДОМ Слюсар Д.О. 
Керівник – к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
11. Підтоплення як важливий екологічний фактор руйнування міських 
територій. 
Студентка 5 курсу ф-ту АДОМ Якименко І.А. 
Керівник – к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
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12. Енергоефективні школи у сучасному світі. 
Студент 6 курсу ф-ту АДОМ Полякова А.І. 
Керівник – к. архіт., доц. Коптєва Г.Л. 
 
13. Збереження архітектурного образу історичного центру в умовах 
сучасного розвитку українського найкрупнішого міста. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Бурлачук А.О. 
Керівник – к. архіт., ст. викл. Вітченко Д.М. 
 
14. Роль архітектурної і містобудівної діяльності у створенні 
«якісного» міського середовища у контексті глобальної урбанізації. 
Студентка 4 курсу ф-ту АДОМ Бурлачук А.О. 
Керівник – доц. Пономарьов В.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА  
І БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Кондратьєв А.В. 
Секретар – студент 3 курсу ф-ту БУД Назаренко Б.В. 
 
1. Роль сучасних композитних матеріалів у будівництві. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Ворошилов К.О. 
Керівник – к. т. н., доц. Шаповал С.В. 
 
2. Самоочисні фасади. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Корнієнко О.В. 
Керівник – к. т. н., доц. Шаповал С.В. 
 
3. Спосіб отримання прозорої деревини. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Бараннік К.В. 
Керівник – к. т. н., доц. Шаповал С.В. 
 
4. Самовідновлювальний бетон. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Вустянова О.Ю. 
Керівник – к. т. н., доц. Шаповал С.В. 
 
5. Застосування відходів при виробництві будівельних матеріалів. 
Студенти 1 курсу ф-ту БУД Гончар К.І., Давидов В.С. 
Керівник – д. т. н., проф. Кондращенко О.В. 
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6. Сучасні віконні системи для цивільних будівель  
Студенти 1 курсу ф-ту БУД Заковоротний Р.О.  
Керівник – д. т. н., проф. Кондращенко О.В. 
 
7. Організаційно-технологічні рішення виявлення технічного стану 
будівель старої забудови. 
Студент 3 курсу ф-ту БУД Дадіян А.Г. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Беналіуя Хамза  
Керівник – к. т. н., доц. Морковська Н.Г. 
 
8. Ремонт та посилення перекриттів по дерев’яних балках 
Студентка 2 курсу ф-ту БУД Моісєєнко А.В.  
Керівник – к. е. н., доц. Якименко О.В. 
 
9. Ефективне обладнання для піскоструйної обробки будівельних 
конструкцій з метою очищення поверхні. 
Студенти 4 курсу ф-ту БУД Голощапов Л.О., Назаренко Б.В. 
Керівник – к. т. н., доц. Болотських О.М. 
 
10.Технологічни інновації в будівництві з використанням збірно-
монолітного перекриття TERIVA. 
Студентка 2 курсу ф-ту БУД Нестерова А.О. 
Керівник – к. т. н., доц. Золотова Н.М. 
 
11. Зведення будинків по технології будівництва з незнімної 
опалубкою. 
Студентка 2 курсу ф-ту БУД Шимбарьова А.О. 
Керівник – к. т. н., ст. викл. Супрун О.Ю. 
 
12. Оздоблення металом фасадів. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Івахно О.В. 
Керівник – к. т. н., доц. Атинян А.О. 
 
13. Аналіз процесів дегідратації в системі CaSO4∙2H2O - CaSO4∙0,5H2O.  
Студент 1 курсу ф-ту БУД Башират Наргіс 
Керівник – к. т. н., доц. Жигло А.А. 
 
14. Використання ГІС при вивчені підземного простору промислових 
агломерацій. 
Студенти 5 курсу ф-ту БУД Батора А.А., Калниболотчук Т.О.  
Керівник – ст. викл. Гаврилюк О.В. 
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15. Сучасні методи підсилення фундаментів історичних будівель та 
споруд. 
Студенти 5 курсу ф-ту БУД Гурова Р.О., Дорошенко С.О. 
Керівник – д.т.н., доц. Кічаєва О.В.  
 
16. Експериментально-теоретичне дослідження НДС брусу на пружній 
основі. 
Студент 1 курсу магістратури ф-ту БУД Хадрауі Амін 
Керівники – к.т.н., доц. Яковлев Є.А., к.т.н. Левенко Г.М.  
 
17. Способи підвищення радіаційно-захисних властивостей бетонної 
суміші.  
Студентка 2 курсу ф-ту будівництва, теплоенергетики та 
газопостачання Вінницького національного технічного університету  
Олійник Ю.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Ковальський В.П. 
 
18. Зниження енергоємності будівельних матеріалів. 
Студент 4 курсу ф-ту будівництва, теплоенергетики та 
газопостачання Вінницького національного технічного університету 
Клепач О.І.  
Керівник – к.т.н., доц. Ковальський В.П. 
 
19. Композиційні струмопровідні бетони спеціального призначення. 
Студент 3 курсу ф-ту будівництва, теплоенергетики та 
газопостачання Вінницького національного технічного університету  
Голоскевич Р.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Христич О.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Шевченко Т.О. 
Секретар – студентка 1 курсу магістратури ф-ту ІМЕМ Попова Ю.О. 
  
1. Обґрунтування реконструкції Міських очисних споруд 
водовідведення №1 м. Харків. 
Студентка 2 курсу магістратури ЦЗДН Боброва Т.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Благодарна Г.І. 
 
2. Особливості водопідготовки косметичних виробництв. 
Студент 4 курсу ф-ту ІМЕМ Гончаренко В.В. 
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Керівник – к.т.н., доц. Дегтяр М.В. 
3. Підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод від 
сполук фосфору за допомогою реагентів. 
Студент 2 курсу магістратури ЦЗДН Дуда Є.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Айрапетян Т.С. 
 
4. Інтенсифікація біологічного очищення стічних вод з метою 
видалення біогенних елементів. 
Студент 1 курсу магістратури ф-ту ІМЕМ Красавін Є.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Айрапетян Т.С. 
 
5. Особливості озонування питної води. 
Студентка 2 курсу магістратури ЦЗДН Кудря О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шевченко Т.О. 
 
6. Впровадження технології знезараження питної води діоксидом 
хлору на Дніпровській водопровідній станції м. Київ. 
Студентка 2 курсу магістратури ЦЗДН Нагорнюк Л.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Сорокіна К.Б. 
 
7. Інтенсифікація роботи очисних споруд водовідведення. 
Студентка 1 курсу магістратури ф-ту ІМЕМ Носко А.Е. 
Керівник – к.т.н., доц. Ткачов В.О. 
 
8. Особливості кондиціонування осадів стічних вод методом 
посиленого окислення. 
Студентка 1 курсу магістратури ф-ту ІМЕМ Попова Ю.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шевченко Т.О. 
 
9. Інтенсифікація біологічного очищення стічних вод на міських 
очисних спорудах. 
Студент 1 курсу магістратури ф-ту ІМЕМ Тихоненко С.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Дегтяр М.В. 
 
10. Удосконалення технології біологічного очищення стічних вод 
підприємств хімічної промисловості. 
Студентка 1 курсу магістратури ф-ту ІМЕМ Тітова К.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Чуб І.М. 
 
11. Флотаційні методи очищення стічних вод. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Третяк О.Д. 




ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ 
 
Керівник – канд. техн. наук Нестеренко С.Г. 
Секретар – студентка 3 курсу ф-ту БУД Байструк О.В. 
 
1. Аналіз використання паркінгів як об’єктів нерухомості. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Коваленко А.О. 
Керівник – к.т.н. Нестеренко С.Г. 
 
2. Проектування нових житлових мікрорайонів з використанням 
геоінофрмаційних технологій. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Коротков В.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Поморцева О.Є. 
 
3. Геопросторовий аналіз ринку квітів на Україні. 
Студент 4 курсу ф-ту БУД Крамаренко О.Р. 
Керівник – д.т.н., проф. Метешкін К.О. 
 
4. Особливості відведення земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Довгань Ю.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Пілічева М.О. 
 
5. Аналіз складових геопорталу містобудівного кадастру Харківської 
області. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Завада І.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Пілічева М.О. 
 
6. Розробка додатку з культурної інфраструктури міста. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Свинаренко Ю.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Поморцева О.Є. 
 
7. Про аспекти створення підсистеми моніторингу комунального 
майна. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Донська В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Євдокімов А.А. 
 
8. Про аспекти розробки муніципальної геоінформаційної системи. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Байструк О.В. 
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Керівник – к.т.н., доц. Євдокімов А.А. 
9. Дослідження особливостей інвентаризації земельної ділянки земель 
комунальної власності для експлуатації та обслуговування нежитлової 
будівлі. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Рябова А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Євдокімов А.А. 
 
10. Геоінформаційне забезпечення землевпорядних робіт при зміні 
меж населеного пункту. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Іванова О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Євдокімов А.А. 
 
11. Теоретичні передумови розвитку методів тестування апаратних і 
програмних засобів супутникової геодезії. 
Студентка 2 курсу ф-ту БУД Терешко Н.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Воронков О.О. 
 
12. Дослідження особливостей при виконанні геодезичної зйомки 
підземних комунікацій. 
Студентка 2 курсу ф-ту БУД Гранкіна А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Воронков О.О. 
 
13. Оптимізаційні методи як інструмент вирішення питання 
геодезичного забезпечення сталого розвитку територій. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Байструк О.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Воронков О.О. 
 
14. Аналіз обмежень на використання земельних ділянок в межах 
населеного пункту. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Коломійцев Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Радзінська Ю.Б. 
 
15. Проблеми забудови земель особистого селянського господарства. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Трінєва Г.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Радзінська Ю.Б. 
 
16. Аналіз умов використання земель підземної нерухомості в 
регіональних центрах. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Забайрачна Є.В. 
Керівник – к.т.н. Нестеренко С.Г. 
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17. Концептуальні положення представлення знань і компетенцій 
випускника ВНЗ на ринку праці в умовах діджіталізаціі суспільства. 
Студентка 4 курсу ф-ту БУД Холодна Н.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Метешкін К.О. 
 
18. Можливості ГІС-аналізу в профорієнтаційній роботі факультету. 
Студентка 2 курсу ЦЗДН Єгорова В.І. 
Керівник – д.т.н., проф. Метешкін К.О. 
 
19. Порівняння земельного кадастру України з країнами 
Європейського Союзу. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Байструк О.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Радзінська Ю.Б. 
 
СЕКЦІЯ  
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА 
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ МІСЬКОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ 
 
Керівник – д-р сільск.-госп. наук, проф. Олексійченко Н.О. 
Секретар – студент 1 курсу магістратури ф-ту АДОМ Горбань А.Е. 
 
1. Можливості використання рослин пізнього квітування в озелененні 
Київського району м. Харків. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Бондаренко П.В. 
Керівник – к.біол.н., доц. Гончаренко Я.В. 
 
2. Функціональна та архітектурно-планувальна організація території 
кінотеатрів м. Харкова. 
Студент 1 курсу магістратури ф-ту АДОМ Вороненко Д.О. 
Керівник – к.с.-г.н., доц. Колєнкіна М.С. 
 
3. Засоби розкриття ідейного навантаження меморіального скверу 
«Воїнів-інтернаціоналістів» у м. Харків. 
Студент 1 курсу магістратури ф-ту АДОМ Горбань А.Е. 
Керівник – д-р с.-г.н., проф.Олексійченко Н.О. 
 
4. Вплив температурних умов на вигонку Forsythia suspensa (Thunb.) 
Vahl. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Зіміч С.М. 
Керівник – к.біол.н., доц. Гончаренко Я.В. 
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5. Особливості передпроектного аналізу території присадибної ділянки 
у с. Бондарівка Коломакського району Харківської області. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Пліско Д.А. 
Керівник – д-р.с.г.н., проф. Олексійченко Н.О.  
 
6. Систематична і біоморфологічна структура дендрофлори парку-
стадіону «Світло Шахтаря» м. Харків.   
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Сковпень А.О. 
Керівник – к.біол.н., доц. Гончаренко Я.В. 
 
7. Біоекологічні особливості отруйних рослин, що використовуються в 
озелененні Харківського району Харківської області. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Солдатенко Я.Є. 
Керівник – к.біол.н., доц. Гончаренко Я.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Капцов І.І. 
Секретар – студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Суліма Є.О. 
 
1. Метод оцінки похибки балансу газу в мережі газопроводів. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЦЗДН Орабінська С.П. 
Керівник – д.т.н., проф. Ільченко Б.С.  
 
2. Аналіз джерел енергозбереження при експлуатації 
газоперекачувальних агрегатів. 
Студент 4 курсу ф-ту ЦЗДН Гусєв І.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Ільченко Б.С.  
 
3. Дослідження та аналіз витоків газу на різьбових й фланцевих 
зєднаннях газопроводів-вводів та прогноз до 2021 року.  
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Суліма Є.О. 
Керівник -– к.т.н., проф. Сідак В.С 
 
4. Підвищення ефективності роботи централізованого теплопостачання 
міст.  
Студент 3 курсу ф-ту ІМЕМ Більченко Т.Ю.  
Керівник – ас. Бобловський О.В. 
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5. Дослідження роботи турбінного вимірювального перетворювача 
витрати природного газу. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Ушкань В.В.  
Керівник – ас. Міланко В.А. 
 
СЕКЦІЯ 
НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Капцов І.І. 
Секретар – студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Колесніков С.Р. 
 
1. Визначення впливу тідрофобної добавки«Ramsinks-2М» на 
властивості цементу  ПЦТ-I-100 у лабораторних умовах. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Колесніков С.Р.  
Керівник –к.т.н., доц., Наливайко О.І. 
 
2. Аналіз проблем запобігання утворенню асфальтосмолопарафінових 
відкладень у нафтопромисловому устаткуванні.  
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Сімченко Є.Є.  
Керівник – к.т.н., доц. Ромашко О.В 
 
3. Теоретичний метод дослідження повздовжних коливань бурильної 
колони під час буріння нафтових і газових свердловин. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Мележик А.В. 
Керівник – ст. викл.Слатова О.М. 
 
4. Використання новітніх технологій при відновленні підземного 
нфтопроводу з наскрізним ушкодженням. 
Студент 2 курсу ф-ту ІМЕМ Постолова Є.С.  
Керівник – ас. Міланко В.А. 
 
СЕКЦІЯ  
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ІНЖЕНЕРИНГОВИХ СИСТЕМ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Гранкіна В.В. 
Секретар – студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Ушкань В.В. 
 
1. Впровадження альтернативних джерел енергії в навчальних 
закладах з метою зменшення споживання паливно-енергетичних 
ресурсів та викидів паринкових газів.  
Студент 3 курсу ф-ту ІМЕМ Помазан І.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Гранкіна В.В.  
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2. Підвищення ефективності роботи централізованого теплопостачання 
міст.  
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Більченко Т.Ю.  
Керівник – к.т.н., доц. Малявіна О.М.  
 
3. Підвищення енергоефективності будівель вокзальних комплексів 
при реконструкції та проектуванні.  
Студент 3 курсу ф-ту ІМЕМ Помазан І.М. 
Керівник – ас. Міланко В.А. 
 
4. Способи підвищення енергоефективності житлових будинків.  
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Манжай О.А. 
Керівник – ас. Міланко В.А.  
 
5. Реконструкція систем вентиляції з встановленням центрального 
рекуператора. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Дьоміна Н.М.  
Керівник – к.т.н., доц. Хренов О.М. 
 
6. Підвищення енергоефективності системи опалення за рахунок 
встановлення вузла регулювання ІТП. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Оголовська К.Д.  
Керівник – к.т.н., доц. Хренов О.М. 
 
7. Підвищення енергоефективності опалення за рахунок балансування 
стояків системи опалення. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Скрипиця Д.М.  





Керівник – канд. техн. наук, доц. Донець О.В. 
Секретар – студентка 1 курсу ННІЕІТІ Хуружа Д.М. 
 
1. Комп’ютеризація процесу діагностування систем і агрегатів 
рухомого складу МЕТ.  
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Пахомов Я.С. 
Керівник – д.т.н., проф. Хворост М.В. 
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2. Контроль і моделювання параметрів для теплової діагностики 
справності обладнання. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Ковалик М.М  
Керівник – к.т.н., доц. Бабічева О.Ф. 
 
3. Технічні вимоги до систем діагностування  електричних машин 
міського електротранспорту. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Семещук О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Шавкун В.М. 
 
4. Сучасні засоби діагностування електрообладнання тролейбусів з 
автономним ходом. 
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Ткач А.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Доманський В.Т. 
 
5. Показники оцінювання надійності рухомого складу 
електротранспорту. 
Студентка 3 курсу ННІЕІТІ Лиман К.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Далека В.Х. 
 
6. Особливості роботи вентильних індукторно-реактивних двигунів в 
електромеханічних системах. 
Студенти 2 курсу ф-ту ЦЗДН Камлук О.С., Каноненко О.А. 
Керівник – д.т.н., доц. Петренко О.М. 
 
7. Вдосконалення перетворювача напруги чотирьохколісної 
платформи електромобіля. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Далецька І.П. 
Керівник – к.т.н., доц. Донець О.В. 
 
8. Підвищення надійності тягового електроприводу вагона метро в 
режимі гальмування. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Криволап С.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Донець О.В. 
 
9. Узагальнений критерій ефективності діагностування.  
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Васенко В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Шавкун В.М. 
 
10. Удосконалення роботи електроприводу гібридних транспортних 
засобів.  
Студент 1 курсу ННІЕІТІ Ізмалкін А.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Закурдай С.О. 
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11. Вдосконалення плавного пуску асинхронного електропривода. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Мануїлова Е.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Донець О.В. 
 
12. Вдосконалення схеми розподілу навантаження трамвайно-
тролейбусних тягових підстанцій м. Маріуполя. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Кошкош О.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Донець О.В. 
 
13. Технічні вимоги до систем діагностування  електричних машин 
міського електротранспорту. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Семещук О.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Шавкун В.М. 
 
14. Аналіз режимів роботи та забезпечення експлуатаційної надійності 
тролейбусів.  
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Труш О.Б. 
Керівник – к.т.н., доц. Шавкун В.М. 
 
15. Удосконалення роботи електроприводу гібридних транспортних 
засобів.  
Студенти 5 курсу ННІЕІТІ Хуружа Д.М., Закурдай В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Закурдай С.О. 
 
16. Прогнозування технічного стану рухомого складу міського 
електричного транспорту.  
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Чуриков Д.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Шавкун В.М. 
 
17. Використання модульних тягових підстанцій для надійного 
електропосттачання контактної мережі. 
Студент 4 курсу ННІЕІТІ Івах Ю.С. 
Керівник – ас. Лукашова Н.П. 
 
18. Автоматизовані приводні  електромехатронні системи. 
Студентка 3 курсу ННІЕІТІ Малостенко В.Є. 
Керівник – д.т.н., проф. Павленко Т.П. 
 
19. Сучасні конструкції електромехатронних систем. 
Студент 3 курсу ННІЕІТІ Чернов О.О. 
Керівник – д.т.н., проф. Павленко Т.П. 
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20. Застосування штучних нейронів у теплових діагностичних засобах 
оцінки справності устаткування. 
Студент 2 курсу ЦЗДН Акіньшин Д.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Єсаулов С.М. 
 
21. Підвищення ефективності теплового діагностичного контролю 
справності обладнання. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Воловод М.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Єсаулов С.М. 
 
22. Сонячний трекер для підвищення ефективності сонячної зарядної 
електростанції. 
Студентка 5 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Гнатова Г.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Дзюбенко О.А. 
 
23. Автоматизована система управління дорожнім рухом. 
Студенти 2 курсу ф-ту А Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Грєбєнніков Д.О., Лисак І.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Дзюбенко О.А. 
 
24. Пневморесорна система підвішування вагона метрополітену. 
Студент 3 курсу ННІЕІТІ Камшуков А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Скуріхін В.І.   
 
25. Модернізація пристрою для оцінки ефективності гальмівної 
системи рухомого складу.  
Студент 1 курсу магістратури ННІЕІТІ Коваль О.М. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Кульбашна Н.І. 
 
26. Дистанційний контроль працездатності гальмівних систем 
рухомого складу. 
Студент 2 курсу магістратури ЦЗДН Кіслянський С.Ф. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Кульбашна Н.І. 
 
27. Інтерфейси транспортних засобів, CAN шина. 
Студенти 4 курсу ННІЕІТІ Білоцерківська С.О., Барохович Р.А 




28. Застосування матеріалу нанопротек для підвищення надійності 
роботи дверей ліфта. 
Студенти 5 курсу ННІЕІТІ Гринько І.О., Дудка Д.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Зубенко Д.Ю. 
 
29. Дослідження параметрів ударної взаємодії вагона трамвая з рейкою 
в місцях стиків. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Єварлак А.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Коваленко А.В. 
 
30. Нормативні вимоги до надійності електричних машин рухомого 
складу електротранспорту. 
Студентка 3 курсу ННІЕІТІ Диптан В.С. 
Керівник – д.т.н., проф. Далека В.Х. 
 
31. Дослідження параметрів механічної частини електропривода 
тролейбуса. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Карпенко А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Коваленко А.В. 
 
32. Роторно-поршневий компресор з оберненим асинхронним 
двигуном змінного струму для тролейбусів. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Приступа О.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Коваленко А.В. 
 
33. Лабораторне дослідження взаємодії вагона трамвая з рейкою в 
місцях стиків. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Тищенко С.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Коваленко А.В. 
 
34. Екстремальне керування частотно-регульованим електроприводом 
ескалатору метрополітену.  
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Кисельова Є.М. 










ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ЛОГІСТИКИ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Лобашов О.О. 




1. Кластерний аналіз впливу транспортних заторів на функціональний 
стан водіїв. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Ємцов С.Ю. 
Керівник – д.т.н., проф. Гюлєв Н.У. 
 
2. Щодо впливу транспортного затору на безпеку дорожнього руху. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Загребелько Ю.С. 
Керівник – д.т.н., проф. Гюлєв Н.У. 
 
3. Розробка заходів з удосконалення організації пасажирських 
перевезень на автобусному маршруті №263е м. Харкова. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Буров О.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Вакуленко К.Є. 
 
4. Оцінка раціональної щільності розташування зупиночних пунктів 
міського пасажирського транспорту у Слобідському районі м. 
Харкова. 
Студентка 6 курсу ф-ту ННІЕІТІ Василенко А.С. 
Керівники – к.т.н., доц. Вакуленко К.Є., ас. Соколова Н.А. 
 
5. Аналіз показників транспортної втоми. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Коршак Я.О. 
Керівник – канд. пед. наук, доц. Копитков Д.М. 
 
6. Щодо питання визначення вартості часу при міських пасажирських 
перевезеннях.  
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Коршунов М.Р. 
Керівник – канд. пед. наук, доц. Копитков Д.М. 
 
7. Оцінка рівня використання парку автомобілів під час 
обслуговування замовлень на перевезення. 
Студентка 5 курсу ф-ту ННІЕІТІ Плигун О.А. 
Керівник – к.т.н., ас. Самчук Г.О. 
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8. Концепція горизонтального співробітництва в сфері вантажних 
перевезень. 
Студентка 3 курсу ф-ту ННІЕІТІ Фоміна І.С. 
Керівник – к.т.н., ас. Самчук Г.О. 
 
9. Методи удосконалення мережі паркування. 
Студентка 6 курсу ф-ту ННІЕІТІ Кучерява Н.Г. 
Керівник – д.т.н., проф. Лобашов О.О. 
 
10. Застосування принципів міської логістики при оцінці ефективності 
вантажних перевезень у містах. 
Студент 6 курсу ф-ту ННІЕІТІ Бабаєв Е.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Бурко Д.Л. 
 
11. Аналіз підходів до визначення параметрів мобільності населення 
міст. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Безверха В.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Бурко Д.Л. 
 
12. Автоматизований моніторинг транспортних засобів під час 
розробки моделей маршрутів доставки. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Лейнвебер М.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Ольхова М.В. 
 
13. Щодо прогнозування зміни умов руху у м. Харкові. 
Студентка 6 курсу ф-ту ННІЕІТІ Лондаренко А.П. 
Керівник – д.т.н., проф. Лобашов О.О. 
 
14. Підходи до оцінювання заходів міської логістики. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Ляхова Ю.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Ольхова М.В. 
 
15. План сталої міської мобільності: аналіз ситуації. 
Студентка 5 курсу ф-ту ННІЕІТІ Плигун О.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Рославцев Д.М. 
 
16. Стратегії міської логістики. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Соловйова К.О. 




17. Дослідження швидкості транспортного потоку. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Анічкіна А.О. 




1. Вплив швидкості транспортного потоку на ефективність 
функціонування транспортної мережі. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Арнаут І.О. 
Керівник – ас. Бугайов І.С. 
 
2. Технологія перевезення вантажів та людський чинник. 
Студентка 3 курсу ф-ту ННІЕІТІ Бабенко К.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Давідіч Ю.О 
 
3. Міська логістика як елемент сталого розвитку міста.  
Студентка 5 курсу ф-ту ННІЕІТІ Боцман А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Россолов О.В. 
 
4. Дослідження витрат часу кінцевих споживачів логістичної системи. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Денисенко А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Галкін А.С. 
 
5. Дослідження витрат кінцевих споживачів на функціонування 
логістичних систем. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Денисов Р.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Галкін А.С. 
 
6. Прогнозування часу простою автобусів на проміжних зупинках. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Захаров О.А. 
Керівник – д.т.н., проф. Дівідіч Ю.О. 
 
7. Ефективність міських вантажних транспортних систем розподілення 
продуктів харчування. 
Студентка 6 курсу ф-ту ННІЕІТІ Костроміна Л.Р. 
Керівник – к.т.н., доц. Куш Є.І. 
 
8. Стала міська мобільність як головний елемент стимулювання 
якісного розвитку транспортної системи міста. 
Студент 5 курсу ф-ту ННІЕІТІ Лифенко С.Е. 
Керівник – к.т.н., доц. Россолов О.В. 
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9. Визначення часу реакції водія. 
Студентка 5 курсу ф-ту ННІЕІТІ Очеповська А.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Прасоленко О.В. 
 
10. Аналіз систем організації роботи водіїв при перевезеннях вантажів 
у міжміському сполученні. 
Студентка 6 курсу ф-ту ННІЕІТІ Перетяка М.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Куш Є.І. 
 
11. Вплив уваги водія на безпеку дорожньго руху. 
Студентка 6 курсу ф-ту ННІЕІТІ Пивовар В.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Прасоленко О.В. 
 
12. Визначення напрямів покращення стану безпеки на транспорті. 
Студентка 2 курсу ф-ту ННІЕІТІ Романова О.А. 
Керівник – д.е.н., доц. Пруненко Д.О. 
 
13. До питання виникнення відмов пасажирам у посадці на зупинках 
міського пасажирського транспорту.  
Студентка 6 курсу ф-ту ННІЕІТІ Мозглякова В.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
14. До питання вибору раціональних інтервалів руху міського 
пасажирського транспорту. 
Студент 3 курсу ф-ту ННІЕІТІ Павлов М.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
15. До питання оптимізації міських автобусних перевезень. 
Студент 6 курсу ф-ту ННІЕІТІ Пруненко Г.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Понкратов Д.П. 
 
16. Особливості формування транспортних тарифів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Тісленко С. 
Керівник – к.т.н., доц. Ткаченко І.О. 
 
17. Визначення сучасних тенденцій розвитку транспортної галузі. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІТІ Шахманцир П.В. 







1. Вплив вантажності на ефективність процесу перевезень партійних 
вантажів.  
Студент 5 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Ралко Я.В. 
Керівник – к.т.н., ас. Птиця Н.В. 
 
2. Удосконалення системи доставки непродовольчих товарів в 
торгівельну мережу LC WFIRIRI. 
Студент 5 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Дядченко А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Ковцур К.Г. 
 
3. Проблеми доставки автомобілів із США в Україну. 
Студент 4 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Литвиненко К.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Любий Є.В. 
 
4. Підвищення ефективності системи управління транспортними 
потоками на Московському проспекті міста Харкова. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТС Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету Кулікова М.Е. 
Керівник – к.т.н., доц. Колій О.С. 
 
5. Оцінка ефективності світлофорного регулювання. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТС Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету Дворніченко Н.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Очеретенко С.В. 
 
6. Дослідження ефективності функціонування кільцевих перехресть. 
Студент 4 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Юдін А.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Денисенко О.В. 
 
7. Оцінка рівня шкідливих викидів в транспортних системах великих 
та значних міст. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТС Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету Скоробогач М.О. 
Керівник – к.т.н., ас. Чижик В.М. 
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8. Аналіз підходів до планування маршрутів громадського транспорту. 
Студентка 3 курсу ф-ту ТС Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету Жерновий М.Т. 
Керівник – к.т.н., доц. Свічинський С.В. 
 
9. Вплив показника вартості часу при здійсненні пересувань у 
громадському транспорті. 
Студентка 5 курсу ф-ту ТС Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету Сергієнко К.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Свічинська О.В. 
 
10. Дослідження процесу формування пасажиропотоків у приміському 
сполученні. 
Студент 6 курсу ф-ту ТС Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Карнаухова В.І. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Кочина А.А. 
 
11. Принципи цілосності інтервальної мобільності. 
Студентка 4 курсу ф-ту ТС Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету Курусь Д.С. 
Керівник – ст. викл. Токмиленко Т.Т. 
 
СЕКЦІЯ 
ТЕОРЕТИЧНОЇ І БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ  
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Кузнецов О.М. 
Секретар – студентка 1 курсу факультету АДОМ Кальницька І.В. 
 
1. Вплив параметрів розподіленого навантаження на прогин і кут 
повороту консольної балки. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Кальницька І.В.  
Керівник – д.т.н., проф. Шпачук В.П. 
 
2. Дослідження напружено-деформованого стану в умовах 
деформування за межами пружності. 
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Романова А.В. 





3. Визначення резерву несучої здатності поздовжньої балки візка 
вагону метро при дії рівномірно розподіленого навантаження при 
розрахунку по граничному стану. 
Студент 1 курсу ННІЕІТІ Бабаєв Д.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Кузнецов О.М. 
 
4. Дослідження на міцність сталевоклеєвих з’єднань. 
Студенти 2 курсу ф-ту БУД Пєнкін М.В., Савельєва Л.В.   
Керівник – к.т.н., доц. Середа Н.В. 
 
5. Власні коливання висотних будівель. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Кальницька І.В. 
Керівник – доц. Засядько М.А. 
 
6. Визначення прогину віддаючого рельсу при проходженні стикової 
нерівності порожнім вагоном трамвая. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Постолова Є.С. 
Керівник – к.т.н., ас. Супрун Т.О. 
 
7. Методика розрахунку анкерного кріплення опор при прокладанні 
траси ВЛЕП. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Шабанова Ю.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Скляров В.О. 
 
СЕКЦІЯ  
СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ 
МІСТ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Маляренко В.А. 
Секретар - студентка 3 курсу ННІЕІТІ Будко А.В. 
 
1. Методи і засоби автоматизації систем електропостачання 
промислових підприємств. 
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Соронін С.М. 
Керівник – д-р т. н, проф.Маляренко В.А. 
 
2. Енергетичний аудит систем електропостачання. 
Студентка 1 курсу ННІЕІТІ Перхун О.Л. 
Керівник – д-р т. н, проф. Маляренко В.А. 
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3. Оптимізація розміщення компенсуючих батарей в замкненій 
електричній мережі. 
Студент 1 курсу ННІЕІТІ Бузський М.Р. 
Керівник – д-р т. н, проф. Ягуп В.Г. 
 
4. Оптимзація режиму узагальненої системи електропостачання за 
допомогою електронних таблиць. 
Студент 1 курсу ННІЕІТІ Гапонов Д.С.   
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Сантуженко В.В. 
Керівник – д-р т. н, проф. Ягуп В.Г. 
 
5. Дослідження режимів роботи ліній електропередачі за допомогою 
кругових діаграм. 
Студент 3 курсу ННІЕІТІ Баранов Д.С.  
Студент 3 курсу ННІЕІТІ Крівцов В.Є. 
Керівник – к. т. н, доц. Калюжний Д.М. 
 
6. Компенсація реактивної потужності в системах електропостачання 
промислових підприємств. 
Студент 1 курсу ННІЕІТІ Сливник О.О. 
Керівник – к. т. н, доц. Охріменко В.М. 
 
7. Аналіз проблем експлуатації кабельних ліній. 
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Боровіков Д.А. 
Керівник – к. т. н, доц. Перепечений В.О. 
 
8. Підвищення пропускної здатності лінії електропередавання за 
допомогою нових конструкцій проводів. 
Студент 3 курсу ННІЕІТІ Левандовський Б.С. 
Керівник – к. т. н., доц. Перепечений В.О. 
 
9. Вплив зносу силових трансформаторів на надійність 
електропостачання сільських електричних мереж. 
Студентка 2 курсу ННІЕІТІ Віцотенко А.О. 
Керівник – к. т. н., доц. Перепечений В.О. 
 
10. Забезпечення надійності електропостачання відповідальних 
споживачів при виборі потужності і реалізації відключення 
навантаження по команді АЧР. 
Студент 1 курсу ННІЕІТІ Руденко Б.А. 
Керівник – к. т. н, доц. Перепечений В.О. 
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11. Впровадження цифрових пристроїв релейного захисту в мережу 
електропостачання міст. 
Студент 4 курсу ННІЕІТІ Філімонов П.С. 
Керівник – ст. викл. Коробка В.О. 
 
12. Моделювання усталених режимів в трьох фазах на основі 
однолінійної потокової моделі сталого режиму. 
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Чередниченко І.Д. 
Керівник – к. т. н., доц. Дьяков Є.Д. 
 
13. Шляхи підвищення ефективності використання електроенергії на 
міському електротранспорті. 
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Сухін В.Е. 
Керівник – ст. викл. Карюк А.О. 
 
14. Сучасні методи бездротової передачі даних для обліку витрат 
енергоресурсів. 
Студент 3 курсу ННІЕІТІ Чорний Д.В. 
Керівник – ст. викл. Карюк А.О. 
 
15. Проблемні аспекти подальшого зростання частки відновлюваних 
джерел енергії при покритті графіків навантаження. 
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Бекян Д.Г. 
Керівник – к. т. н. Щербак І.Є. 
 
16. Аналіз методів покриття нерівномірності графіків електричного 
навантаження ОЕС України. 
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Маляр Б.П. 
Керівник – к. т. н. Щербак І.Є. 
 
17. Інформаційне забезпечення процесів передачі та постачання 
електроенергії. 
Студент 1 курсу ННІЕІТІ Кривенко А.О. 
Керівник – д-р техн. наук, професор Харченко В.Ф. 
 
18. Порівняльний аналіз методів розрахунку електричних навантажень 
промислового підприємства. 
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Носенко І.Л. 
Керівник – д-р т. н., проф. Харченко В.Ф. 
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19. Дослідження системи автоматизованого управління насосною 
установкою. 
Студент 3 курсу ННІЕІТІ Ширшова О.В. 
Керівник – д-р т. н., проф. Плюгін В.Є. 
 
20. Підвищення надійності електропостачання шляхом секціонування 
мережі. 
Студентка 3 курсу ННІЕІТІ Будко А.В. 
Керівник – ст. викл. Гаряжа В.М. 
 
21. Аналіз використання відновлювальних джерел енергії для 
гібридних електричних систем. 
Студент 3 курсу ННІЕІТІ Бєляєв А.А. 
Керівник–к. т.н, доц. Ковальова Ю.В. 
 
22. Аналіз методики діагностики стану ізоляції електричних машин. 
Студент 3 курсу ННІЕІТІ Железняк Б.К. 
Керівник–к. т.н, доц. Ковальова Ю.В. 
 
23. Умови паралельної роботи ВЕУ і централізованої електричної 
мережі. 
Студенти 2 курсу ф-ту ННІ Енергетики та ком’ютерних технологій 
Харківського національного технічного університету сільського 
господарства ім. Петра Василенка Миргородський Р.В., Денчик І.А. 
Керівник – к.т.н, ас.каф. АЕС Гузенко В.В. 
 
СЕКЦІЯ 
СВІТЛОТЕХНІКИ І ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Неєжмаков П.І. 
Секретар – студентка 1 курсу (М) ННІЕІТІ Кіндінова А.К. 
 
1. Аналіз поширених помилок в застосування світлодіодних джерел 
світла та пропозиції щодо їх вирішення. 
Студенти 1 курсу магістратури ННІЕІТІ Біленький О.С.,  
Мокрецов І.О. 
Керівник – к.ф-м.н., доц. Черкашина О.Л. 
2. Зовнішнє освітлення, що працює від альтернативних джерел світла. 
Студент 2 курсу магістратури ННІЕІТІ Войтов К.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Поліщук В.М. 
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3. Оцінка ефективності застосування біологічно активного і 
емоційного освітлення для освітлення навчальних аудиторій. 
Студентка 1 курсу магістратури ННІЕІТІ Кіндінова А.К. 
Керівник – к.т.н., доц. Ляшенко О.М. 
 
4. Деякі аспекти освітлення фітнес центрів. 
Студент 4 курсу ННІЕІТІ Колесник К.Є. 
Керівник – к.т.н., доц. Діденко О.М. 
 
5. Вивчення сонячних фотоелектричних елементів за допомогою 
лабораторного стенда. 
Студенти 1 курсу магістратури ННІЕІТІ Біленький О.С.,  
Мокрецов І.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Литвиненко А.С. 
 
6. Освітлення території та доріг промислового комплексу.  
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Благун А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Суворова К.І. 
 
7. Пульсації світлового потоку світлодіодних джерел світла.  
Студентка 2 курсу ННІЕІТІ Мовчан В.Ю. 
Керівник – к.т.н., доц. Суворова К.І. 
 
СЕКЦІЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Колонтаєвський Ю.П. 
Секретар – студентка 4 курсу ННІЕІТІ Веліжаніна Т.М. 
 
1. Моделювання промислової сонячної електростанції з 29-рівневим 
каскадним інвертором напруги. 
Студент 4 курсу ННІЕІТІ Перепелиця А.С. 
Керівник – д-р. техн. наук, доц. Тугай Д.В. 
 
2. Дослідження температурних характеристик фотоелектричного 
модуля для синтезу його уточненої моделі. 
Студенти 2 курсу ННІЕІТІ Нейпак В.О., Гнатовський М.С. 




3. Існуючі конструкції та методики розрахунків сонячних колекторів в 
якості альтернативних джерел теплової енергії. 
Студент 1 курсу ННІЕІТІ Колодяжний С.В.  
Керівник – канд. техн. наук, доц. Форкун Я.Б. 
 
4. Формування теплових схем геліоводопостачання. 
Студентки 4 курсу ННІЕІТІ Косарєва І.В., Французьонок А.С. 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Сенецький О.В. 
 
5. Моделювання системи накопичення енергії на базі LiFePO4 
акумуляторів. 
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Поберій В.В. 
Керівник – канд. техн. наук, асист, Шкурпела О.О. 
 
6. Дослідження систем керування сонячним трекером. 
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Ситник Д.В. 
Керівник – канд. техн. наук, асист, Шкурпела О.О. 
 
7. Створення енергоефективних асинхронних двигунів. 
Студент 4 курсу ННІЕІТІ Жилін А.В. 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Єгоров О.Б. 
 
8. Удосконалення конструкції однофазного асинхронного двигуна з 
метою підвищення пускового моменту. 
Студент 4 курсу ННІЕІТІ Жилін О.В. 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Єгоров О.Б. 
 
СЕКЦІЯ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ 
 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Димченко О.В. 
Секретар – студентка 4 курсу ННІЕіМ Шкурупій К.В. 
 
1. Роль краудфандингу у подоланні безробіття та поширення 
молодіжного підприємництва. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Шкурупій К.В. 
Керівник – д. е. н., проф. Димченко О.В. 
 
2.Застосування екологічних будівельних матеріалів як один із 
напрямків розвитку містобудування 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Раїна Д.О. 
Керівник – д. е. н., проф. Димченко О.В. 
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3. Значення експорту та імпорту в процесі розвитку бізнесу. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Барибіна Т.С.  
Керівник - к. е. н., доц., Рудаченко О.О.  
 
4. Сутність управління взаємовідносинами з клієнтами за допомогою 
інформаційно-аналітичних CRM-систем. 
Студентка 5 курсу ННІЕіМ Грибенюк С.М. 
Керівник - к. е. н., доц. Тітяєв В.В. 
 
5. Практичні аспекти здійснення ефективної мотивації персоналу.  
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Панасовська Г.А. 
Керівник – к. е. н., ст. викл. Коненко В.В.  
 
6. Принципи формування і використання інноваційних технологій 
мотивування персоналу. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Сосновський С.О. 
Керівник – к. е. н., ст. викл. Коненко В.В. 
 
7. Тренди сприйняття міста харкова в соціальній мережі twitter.  
Студент 3 курсу ННІЕіМ Сакун А.С. 
Керівник – к. е. н., доц. Гриненко В.В. 
 
8. Перспективи розвитку підприємств будівельного бізнесу України. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Вакуленко Р.О. 
Керівник - к. е. н., доц. Гайденко С.М. 
 
9. Сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу України. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Жукова Д.В. 
Керівник - к. е. н., доц. Гайденко С.М.  
 
10. Сучасні методи калькулювання собівартості продукції на 
підприємствах з виробництва будівельних матеріалів. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Носа М.І. 
Керівник - к. е. н., доц. Гайденко С.М.  
 
11. Роль корпоративної соціальної відповідальності в розвитку 
сучасного підприємства. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Кутафін І.Р. 




12. Деякі питання щодо розробки стратегії розвитку міста. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Платоненко В.В.  
Керівник – к. е. н., доц. Юр’єва С.Ю. 
 
13. Аналіз та перспективи розвитку кондитерського ринку. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Новицька А.В.  
Керівник - ст.викл. Дріль Н.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Ачкасов А.Є. 
Секретар – студентка 4 курсу ННІЕіМ Морміло Д.О. 
 
1. Організаційно-економічні проблеми туризму в Україні. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Волошина А.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Славута О.І. 
 
2. Зелена економіка як механізм реалізації концепції сталого розвитку. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Герасимчук А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Соболєва Г.Г. 
 
3. Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ  Глушенко Д.Є. 
Керівник – к.е.н., доц. Славута О.І. 
 
4. Різниця між процесним та проектним підходами в управлінні 
проектами на будівельних підприємствах. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ  Євменов Р.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Єсіна В.О. 
 
5. Інформаційне забезпечення проведення аналізу у сфері поводження 
з відходами в Україні. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Кириченко А.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Славута О.І. 
 
6. Напрями реформування житлово-комунального господарства 
України.  
Студент 2 курсу магістратури ННІЕіМ Кривцунова А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Жовтяк Г.А. 
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7. Методика забезпечення економічної безпеки підприємства. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Лагер А.А.  
Керівник – к.е.н., доц. Серьогіна Д.О. 
 
8. Мотивація персоналу в Україні. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Маврова К.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Славута О.І. 
 
9. Використання енергоефективних технологій в процесі виробництва. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Морміло Д.О.  
Керівник – к.е.н., доц. Серьогіна Д.О. 
 
10. Фінансові ресурси як джерела формування активів підприємства. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Письмак В.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Соболєва Г.Г. 
 
11. Організаційно-економічні проблеми туризму в Україні. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ  Приходченко Е.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Матвєєва Н.М. 
 
12. Напрямки подолання економічних наслідків пандемії COVID-19 
для туризму. 
Студентка 5 курсу ННІЕіМ Раєвська Ю.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Славута О.І. 
 
13. Напрями вдосконалення механізму фінансування житлово-
комунального господарства України.  
Студент 2 курсу магістратури ННІЕіМ Руднєва А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Жовтяк Г.А. 
 
14. Особливості управління прибутком підприємства в Україні. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Хмелєвська А.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Соболєва Г.Г. 
 
15. Оцінка та управління людським капіталом. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Якубова К.Р. 







УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ, 
ОБЛІКУ І АУДИТУ 
 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Момот Т.В. 




1. Нові пріоритети адаптації розумних міст до умов COVID -19. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Унучко С.В.  
Студент 2 курсу міжнародно-правового ф-ту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого Чалий Б.І. 
Керівник – д.е.н., проф. Момот Т.В. 
 
2. Антикризовий менеджмент в забезпеченні фінансово-економічної 
безпеки підприємства. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Аверіна М.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Мізік Ю.І. 
 
3. Визначення порядку переходу на застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності для вітчизняних підприємств. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Горбенко Є.Ю. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Лементов М.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Мізік Ю.І. 
 
4. Необхідність застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності в Україні. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Наджафов Н.Н. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Сидоренко Р.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Мізік Ю.І. 
 
5. Порівняння обліку основних засобів за П(С)БО та МСБО. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Фарафонова А.Д. 
Керівник – к.е.н., доц. Мізік Ю.І. 
 
6. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Дудінська Д.О. 
Керівник – к.е.н., ас. Конопліна О.О. 
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7. Власний капітал підприємства: сутність та ефективність 
використання. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Васищенко Ю.В. 
Керівник – к.е.н., ас. Конопліна О.О. 
 
8. Грошові кошти підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Макаровська Г.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Гавриличенко Є.В. 
 
9. Особливості організації внутрішнього контролю основних засобів 
будівельного підприємства. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗДН Савченко Я.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Гавриличенко Є.В. 
 
10. Деякі аспекти аналізу ефективності використання основних засобів 
на підприємствах. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Биковська Г.В. 
Керівник – к.е.н., ас. Конопліна О.О. 
 
11. Організація обліку витрат за центрами їх виникнення. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Бордунова Д.С.  
Керівник – ст. викл. Краївська І.А. 
 
12. Проблеми модернізації обліку в державному секторі. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Воронкін О.В. 
Керівник – ст. викл. Краївська І.А. 
 
13. Проблеми вибору методу нарахування амортизації основних 
засобів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Розсильна Н.Ю. 
Керівник – ст. викл. Краївська І.А. 
 
14. Методологічні аспекти обліку власного капіталу бюджетної 
установи. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Шаповалова А.О. 
Керівник – ст. викл. Краївська І.А. 
 
15. Особливості організації безготівкових розрахунків в Україні. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Сорокіна Л.С. 
Керівник – к.е.н., ас. Конопліна О.О. 
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16. Особливості побудови відносин з підприємствами Японії в рамках 
здійснення міжнародного бізнесу. 
Студентка 3 курсу ф-ту ННІЕІМ Світлична А.О. 
Студентка 3 курсу ф-ту фінансів і обліку ХНЕУ імені Семена Кузнеця 
Таранушенко Є.В. 




1. Особливості організації відносин з резидентами Саудівської Аравії в 
рамках здійснення міжнародного бізнесу. 
Студент 3 курсу ф-ту ННІЕІМ Слєпцов Д.Є. 
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є. 
 
2. Роль та особливості організації обліку та оподаткування процесу 
нарахування заробітної плати. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Личката К.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є. 
 
3. Роль бухгалтерського обліку в системі антикризового менеджменту. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Говоруха К.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Мізік Ю.І. 
 
4. Аналіз методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки 
підприємства. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Говоруха К.В. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Чех Н.О. 
 
5. Міжнародні та національні підходи до формування фінансової 
звітності. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕІМ Потапчук М.Я. 
Керівник – к.е.н., ас. Філатова І.О. 
 
6. Підвищення ефективності використання основних засобів 
підприємства. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕіМ Радченко Д.Л. 
Керівник – к.е.н., ас. Філатова І.О. 
 
7. Організація оплати праці в умовах COVID-19. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕіМ Резнікова А.О. 
Студент 4 курсу ф-ту ННІЕіМ Уткін М.В. 
Керівник – к.е.н., ас. Конопліна О.О. 
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8. Тенденції розвитку ринку бухгалтерських послуг в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЦЗДН Гребенюкова Е.Д. 
Керівник – к.е.н., доц. Шаповал Г.М. 
 
9. Аналіз ринку аудиторських послуг в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ЦЗДН Басінова А.Л. 
Керівник – к.е.н., доц. Шаповал Г.М. 
 
10. Підготовка фахівців з економічної безпеки в системі забезпечення 
безпеки ведення бізнесу. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕіМ Андрощук В.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Шаповал Г.М. 
 
11. Міжнародний досвід організації фінансового державного аудиту. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕіМ Корнієнко Я.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є.  
 
12. Варіанти співвідношення моделей і систем бухгалтерського і 
податкового обліків для цілей оптимізації оподаткування. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕіМ Вільховенко К.Г. 
Керівник – к.е.н., доц. Власова О.Є.  
 
13. Захист від проявів недобросовісної конкуренції. 
Студентка 4 курсу ф-ту ННІЕіМ Аверіна М.І. 





Керівник – д-р екон. наук, доц. Плотницька С.І. 




1. Ризики втрати конкурентоспроможності будівельного підприємства 
в стратегічному аспекті. 
Студент 2 курсу магістратури ННІЕІМ Кіріллов К.С. 
Керівник – д.е.н., проф. Новікова М.М. 
 
2. Розвиток підприємств теплоенергопостачання. 
Студентка 2 курсу магістратури ЦЗДН Самойленко В.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Новікова М.М. 
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3. Особливості планування логістичної діяльності підприємства. 
Студентка 2 курсу магістратури ЦЗДН Мельникова К.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Новікова М.М. 
 
4. Принципи управління інноваційною діяльністю підприємства. 
Студент 4 курсу ННІЕІМ Казаков В.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
5. Удосконалення управління соціально-економічним розвитком 
організації. 
Студентка 1 курсу магістратури ННІЕІМ Мусіяченко А.А. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
6. Теоретичні основи управління рекламною діяльністю організації. 
Студентка 4 курсу ННІЕІМ Ткаченко А.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
7. Теоретичні основи управління розвитком організації. 
Студентка 2 курсу магістратури ЦЗДН Щеняева О.В. 
Керівник – д-р екон. наук, проф. Кондратенко Н.О. 
 
8. Теоретичні засади управління логістичною системою підприємства. 
Студент 4 курсу ННІЕІМ Езеджи Д.Г. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
9. Теорія та практика стратегічного планування діяльності 
підприємства. 
Студент 4 курсу ННІЕІМ Хомяков О.Е. 
Керівник – д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
10. Інструменти управління комунікаційною діяльністю на 
підприємстві. 
Студентка 1 курсу магістратури ННІЕІМ Костенко С.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Плотницька С.І. 
 
11. Lean Production як концепція оптимізації виробничого та 
управлінського процесів в ЖКГ. 
Студентка 3 курсу ННІЕІМ Рудь Д.В. 




12. Управління маркетинговою діяльністю підприємства. 
Студентка 4 курсу ННІЕІМ Радченко В.Г. 
Керівник – д.е.н., проф. Плотницька С.І. 
 
13. Управління інноваційною діяльністю підприємства. 
Студентка 4 курсу ННІЕІМ Слєта А.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Плотницька С.І. 
 
14. Управління конкурентоспроможністю підприємства: мета, підходи 
та принципи. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Щербакова Ю.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Плотницька С.І. 
 
15. Управління персоналом сучасного підприємства. 
Студент 2 курсу магістратури ф-ту ЦЗДН Гейда І.О.   
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
16. Сучасні підходи до управління розвитком міста. 
Студентка 1 курсу магістратури ННІЕІМ Галай А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
17. Управління інноваційною діяльністю сучасного підприємства. 
Студент 2 курсу магістратури ф-туЦЗДН Старов Р.Г. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
18. Теоретичні основи розробки стратегії розвитку підприємства. 
Студент 2 курсу магістратури ф-ту ЦЗДН Сотников А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Волкова М.В. 
 
19. Удосконалення управління інноваційним процесом підприємства 
газової галузі. 
Студентка 2 курсу магістратури ННІЕІМ Савенкова Т.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
20. Розвиток людського капіталу організації. 
Студентка 2 курсу магістратури ф-ту ЦЗДН Харченко Т.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Запорожець Г.В. 
 
21. Маркетинговий підхід до управління підприємством. 
Студентка 2 курсу магістратури ф-ту ЦЗДН Черкашина В.М. 




1. Особливості управління персоналом на торговому підприємстві 
малого бізнесу. 
Студентка 2 курсу магістратури ф-ту ЦЗДН Волобуєва О.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Шевченко В.С. 
 
2. Особливості управління маркетинговою діяльністю торгового 
підприємства малого бізнесу. 
Студентка 2 курсу магістратури ф-ту ЦЗДН Олійник І.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Шевченко В.С. 
 
3. Iнтeрнeт-мaркeтинг як спосiб просувaння продукцiї. 
Студентка 4 курсу ННІЕІМ Случик М.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Небилиця О.А. 
 
4. Основні напрямки вдосконалення системи управління персоналом. 
Студентка 4 курсу ННІЕІМ Балкова В.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Небилиця О.А. 
 
5. Узагальнення шляхів поліпшення мотивації праці на підприємстві. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Задерей Ю.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Небилиця О.А. 
 
6. Управління інноваційними стратегіями розвитку підприємства. 
Студентка 4 курсу ННІЕІМ Случик М.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Гнатенко М.К. 
 
7. Система маркетингових комунікацій організації. 
Студентка 4 курсу ННІЕІМ Петрова М.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Гнатенко М.К. 
 
8. Організація енергетичного менеджменту на підприємствах. 
Студент 4 курсу ННІЕІМ Летін В.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Гнатенко М.К. 
 
9. Управління реалізацією інвестиційних проектів. 
Студентка 2 курсу магістратури ф-ту ЦЗДН Кривушенко Т.В. 




10. Імідж як показник конкурентоспроможності підприємства. 
Студентка 4 курсу ННІЕІМ Клиженко А.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Гнатенко М.К. 
 
11. Удосконалення організації міського зеленого господарства міста 
Харкова. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Мусієнко А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Колесник Т.М. 
 
12. Управління інвестиційним розвитком міста Харкова. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Котелевець А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Колесник Т.М. 
 
13. Теорія і практика антикризового фінансового управління 
організацією. 
Студентка 2 курсу магістратури ф-ту ЦЗДН Гуліда А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Колесник Т.М. 
 
14. Інструменти управління виробничо-господарською діяльністю 
підприємств. 
Студентка 4 курсу ННІЕІМ Стаднік К.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Калашнікова Х.І. 
 
15. Захист економічної інформації, як передумова забезпечення 
фінансової безпеки. 
Студент 1 курсу магістратури ННІЕІМ Чурілов А.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Калашнікова Х.І.  
 
16. Закордонний досвід маркетингової діяльності на підприємстві. 
Студентка 1 курсу магістратури ННІЕІМ Шульга К.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Калашнікова Х.І.  
 
17. Фактори побудови логістичної структури на підприємстві. 
Студентка 2 курсу магістратури ф-ту ЦЗДН Шепелева Т.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Калашнікова Х.І.  
 
18. Особливості фінансового управління оборотними коштами. 
Студентка 4 курсу ННІЕІМ Шеховцова А.В. 




19. Ефективне управління фінансами в малому бізнесі. 
Студентка 3 курсу ННІЕІМ Башинська З.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Великих К.О. 
 
20. Планування кар’єри співробітників в організації. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Годун Д.Є. 
Керівник – асист. кафедри МіПА Швед А.Б. 
 
21. Конкурентоспроможність персоналу організації й шляхи її 
підвищення. 
Студент 2 курсу ННІЕІМ Вірченко Т.О. 
Керівник – асист. кафедри МіПА Швед А.Б. 
 
СЕКЦІЯ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
 
Керівник – канд. екон. наук, доц. Калашнікова Х.І. 
Секретар – студентка 4 курсу ННІЕіМ Балкова В.Ю. 
 
1. Проблеми інформаційного забезпечення державного регулювання 
розвитку соціальної сфери. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Алексенко К.Є. 
Керівник – д. держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 
 
2. Еволюція теорії державного регулювання соціальної сфери. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Баблюк М.Ф. 
Керівник – д. держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 
 
3. Надання адміністративних послуг на муніципальному рівні: досвід 
республіки Польщі. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Бєлоченко Д.С. 
Керівник – к. юрид. н., доц. Коляда Т.А. 
 
4. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків – шлях до 
інституційної спроможності місцевого самоврядування. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Білоног С.І. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
5. Механізми державного управління соціальної сфери в розвинених 
країнах. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Близнюк М.К. 
Керівник – д. держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 
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6. Світовий досвід децентралізації і реформування місцевого 
самоврядування. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Блохін О.С. 
Керівник – д. е. н., проф. Кондратенко Н.О.  
 
7. Механізми публічного управління інформаційним суспільством в 
умовах сталого розвитку. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Верем’єва А.О. 
Керівник – д. держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 
 
8. Аналіз системи цінностей як елемента публічного управління. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Вус Ю.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Великих К.О. 
 
9. Публічне управління регіональним розвитком. 
Студент 2 курсу ННІЕіМ Гузько М.О. 
Керівник – д. держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 
 
10. Управління ризиком в процесі прийняття та реалізації 
управлінських рішень. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Дімітрова А.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Гнатенко М.К. 
 
11. Фінансова децентралізація як умова забезпечення сталого розвитку 
регіонів. 
Студент 2 курсу ННІЕіМ Дитко Ю.М. 
Керівник – д. держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 
 
12. Гендерний підхід у публічному управлінні. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Дрижак Є.М. 
Керівник – к. держ. упр., доц. Соболь Р.Г. 
 
13. Еволюція інструментів управління соціально-економічним 
розвитком територіальних громад. 
Студентка 2 курсу ЦЗДН Єрмолаєва Н.Ю. 
Керівник – к. держ. упр. Волик С.В.  
 
14. Підвищення рівня корпоративної культури публічного управління 
в умовах децентралізації. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Комісаров В.Г. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
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15. Сучасний рівень державного управління з позицій концепції прав 
людини. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Корецька А.Р. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
16. Електронне урядування як ключовий чинник високого рівня 
адміністративних послуг. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Красіна І.О. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
17. Міжнародний досвід впровадження електронного урядування. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Кривошей В.М. 
Керівник – д. е. н., проф. Кондратенко Н.О. 
 
18. Роль держави у розвитку соціальної інфраструктури села за умов 
децентралізації влади в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Лисенко М.В. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
19. Сучасні державні податкові інструменти сприяння розвитку 
підприємництва в сучасних умовах України. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Малько К.П. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
20. Сфера національної безпеки України як ключовий  пріоритет 
системи державного управління. 
Студент 2 курсу ф-ту ЦЗДН Марчук Д.С. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
21. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Мирошниченко А.Ю. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
22. Організаційно-правовий чинник ефективності  державного 
регулювання у сфері електронних інформаційних ресурсів в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Міцай К.О. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
23. Особливості управління міськими лісами міста Харкова. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Мусієнко А.С. 
Керівник – д. держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 
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24. Формування пріоритетів регіонального розвитку – одне з ключових 
завдань публічного управління України. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Неборак С.С. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
25. Європейський вимір участі молоді в публічному управлінні в 
сучасних умовах України. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Петров В.І. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
26. Організаційні аспекти спроможності територіальної громади в 
сучасних умовах України. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Підмалівська А.П. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
27. Створення іміджу в публічній сфері. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Працибуда М.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Гнатенко М.К.  
 
28. Дослідження маркетингового потенціалу об’єднаних територій. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Пущина О.В. 
Керівник – канд. держ., упр. Волик С.В. 
 
29. Роль держави у формуванні громадянського суспільства шляхом 
регулювання суспільного мовлення. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Семізарова В.О. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
30. Електронне урядування в Україні як новий об’єкт правового 
регулювання. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Убийвовк К.С. 
Керівник – д. держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 
 
31. Пропозиції щодо удосконалення механізму оцінювання державних 
службовців. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Ульяницький О.А. 
Керівник – к. держ. упр., доц. Соболь Р.Г.  
 
32. Концепції територіального маркетингу в контексті соціально-
економічного розвитку територій. 
Студентка 2 курсу ф-ту ЦЗДН Шаповалова О.Г. 
Керівник – к. держ. упр. Волик С.В. 
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33. Регіональний рівень управління конфліктами між органами влади 
та громадськістю. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Шевченко Я.С. 
Керівник – д. держ. упр., проф. Гайдученко С.О. 
 
СЕКЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В МІСЬКОМУ  
ГОСПОДАРСТВІ І БУДІВНИЦТВІ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Старостіна А.Ю. 
Секретар – студентка 2 курсу ЦЗДН Пруднікова Т.Ю.  
 
1. Оптимізація бізнес-процесів організацій у сферi охорони здоров'я. 
Студентка 2 курсу ЦЗДН Пруднікова Т.Ю.   
Керівник – к.т.н., доц. Косенко Н.В. 
 
2. Інновації як основний фактор підвищення конкурентоспроможності 
підприємства. 
Студенка 3 курсу ННІЕІМ Рудь Д.В.  
Студенка 2 курсу ЦЗДН Пилипенко В.О.  
Керівник – к.е.н., доц. Кадикова І.М. 
 
3 Деякі аспекти застосування инноваційних стратегій туристичного 
маркетингу. 
Студент 3 курсу ННІЕІМ Рафалович В.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Гончарова З.В. 
 
4. BITRIX24 – інформаційна технологія для управління командою 
проекту. 
Студент 1 курсу ЦЗДН Павлусенко М.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кадикова І.М. 
 
5. Перспективи екологічної логістики у контексті сталого розвитку. 
Студентка 3 курсу ННІЕІТІ Маценко Т.С. 
Студентка 2 курсу ЦЗДН Сокол Д.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Кадикова І.М. 
 
6. Розробка моделі  управління змістом проекту впровадження системи 
управління бізнес-процесами. 
Студентка 5 курсу ННІЕІТІ Дмитренко Т.М. 
Керівник – д.т.н., доц. Лисенко Д.Е. 
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7. Розробка моделі  управління змістом проекту впровадження системи 
управління бізнес-процесами. 
Студент 5 курсу ННІЕІТІ Лопатін І.І. 
Керівник – д.т.н., доц. Лисенко Д.Е. 
8. Інформаційний підхід до прогнозування параметрів розподілу 
кореспонденцій транспорту в проектах транспортних систем міст. 
Студентка 1 курсу ННІЕІТІ Михович А.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Дівідіч Н.В. 
 
9. До питання планування якості проектів міського пасажирського 
транспорту. 
Студентка 1 курсу ННІЕІТІ Савченко В.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Дівідіч Н.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Керівник – д-р екон. наук. доц. Оболенцева Л.В. 




1. Управління інноваціями в готельному господарстві.  
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Ілюхіна А.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Оболенцева Л.В. 
 
2. Сучасні інноваційні технології в ресторанній індустрії. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Попович Т.А. 
Керівник – д.е.н., проф. Оболенцева Л.В. 
 
3. Перспектива розвитку таймшеру у сфері туризму. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Андрусенко А.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Оболенцева Л.В. 
 
4. Фуд-корт як обов’язковий елемент сучасного торгового центру. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Дудченко М.С. 
Керівник – д.е.н., проф. Оболенцева Л.В. 
 
5. Територіальна організація та тенденції розвитку туристських 
ресурсів Харківської області. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Лисинська Д.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Оболенцева Л.В. 
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6. Організаційні засади застосування контролінгу в діяльності 
туристичних підприємств. 
Студент 3 курсу ННІЕіМ Лелюк Д.А.  
Керівник – к.е.н., доц. Світлична В.Ю. 
 
7. Управління персоналом туристичного підприємства: актуальні 
питання та шляхи вирішення. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Стороженко В.М.  
Керівник – к.е.н., доц. Світлична В.Ю. 
 
8. Дослідження структурних змін регіональної системи малого 
підприємництва в туристському секторі. 
Студентка 4 курсу ф-ту ЦЗДН Кулакова А.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
9. Принципи сегментації споживачів турпродукту в умовах цифрової 
економіки. 
Студент 1 курсу ННІЕіМ Кірєєнков В.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
10. Особливості функціонування підприємницького сектора на ринку 
медичного туризму. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Липова А.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Полчанінова І.Л. 
 
11. Проблеми та перспективи розвитку готельної індустрії України. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Солдатченков А.П. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
 
12. Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази підприємств 
готельного господарства.  
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Лиска А.Ю. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
 
13. Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного санаторно-
курортного комплексу. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Рахшані М. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
 
14. Соціальні інновації готельних підприємств. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Смаль А.М. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
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15. Діяльність туристських підприємств у соціальних мережах. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Гунченко М.О. 
Керівник – к.е.н., доц. Влащенко Н.М. 
 
16. Персонал як вирішальний фактор конкурентоспроможності 
підприємства сфери гостинності. 
Студент 3 курсу ф-ту М Харківського державного університету 
харчування та торгівлі Давидов Д.Ю.  
Керівник – д.е.н, проф. Давидова О.Ю. 
 
17. Актуальні аспекти конкурентоспроможності в управлінні 
підприємством готельно-ресторанного бізнесу. 
Студент 1 курсу магістратури ф-ту М Харківського державного 
університету харчування та торгівлі Нежурко П.Д. 
Керівник – к.е.н, доц. Калєнік К.В. 
 
18. Основні концепції підвищення якості послуг готельно-
ресторанного господарства. 
Студентка 3 курсу ф-ту М Харківського державного університету 
харчування та торгівлі Родіонова Д.О. 
Керівник – д.е.н, проф. Давидова О.Ю. 
 
19. Інноваційні технології в готельному бізнесі. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Харківського державного університету 
харчування та торгівлі Борис А.А.  
Керівник – к.т.н., доц. Балацька Н.Ю. 
 
20. Клієнтоорієнтованість як професійна компетенція. 
Студентка 1 курсу ф-ту М Харківського державного університету 
харчування та торгівлі Шатохіна О.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Балацька Н.Ю. 
 
21. Розробка стратегії розвитку туристської галузі регіону. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Верба Н.О. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
22. Особливості поведінки споживачів туристських послуг.  
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Веретеннікова В.К. 




23. Особливості ризиків на підприємствах туризму.  
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Гулага Т.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
24. Сутність та особливості екологічного туризму.  
Студент 4 курсу ННІЕіМ Калюжний Д.А. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
25. Підходи до розроблення стратегії розвитку туризму на місцевому 
рівні. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Камчатна В.Ю. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
26. Оцінка туристської привабливості туристських дестинацій.  
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Костенко А.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
27. Теоретичні підходи до оцінювання якості послуг на туристських 
підприємств.  
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Коцюруба Є.Р. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
28. Діяльність туристської галузі як чинник розвитку регіону.  
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Кратка А.О.  
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
29. Туристська галузь як  чинник впливу на інвестиційну 
привабливість регіону.  
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Куц А.С. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
30. Інноваційна діяльність на підприємствах туріндустрії.  
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Лідовська В.В. 




1. Підходи до визначення інклюзивного туризму. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Макаренко С.І. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
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2. Управління ризиками підприємств туріндустрії.  
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Носенко Д.С. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
3. Управління економічною ефективністю діяльності туристських 
підприємств. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Осовець О.Е. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
4. Управління інноваційною діяльністю підприємств туризму.  
Студент 4 курсу ННІЕіМ Плахтій С.П. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
5. Напрями мінімізації ризиків в туризмі. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Побігайло О.С. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
6. Економічна безпека туристських підприємств в контексті 
підвищення ефективності їх діяльності. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Ремарчук Д.Є. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
7. Підходи до оцінювання ризиків туристських підприємств. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Ульріх В.О. 
Керівник – д.е.н., проф. Богдан Н.М. 
 
8. Формування брендингу в туристичному бізнесі. 
Студенти 2 курсу ф-ту ЦЗДН Татарінцева А.С., Лиманський П.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Шаповаленко Д.О. 
 
9. Формування механiзму контролiнгу в управлiннi дiяльнiстю 
підприємств туріндустрії. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Амінов О.О. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
10. Управління трудовим потенціалом туристських підприємств на 
мотиваційних засадах. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Нагорна М.В. 




11. Менеджмент та лідерство на туристських підприємствах  
Студент 4 курсу ННІЕіМ Тєга В.В. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
12. Економічна безпека туристського підприємства. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Куц А.В. 
Керівник – к.пед.н., доц. Александрова С.А. 
 
13. Управління якістю в готельно – ресторанному бізнесі. 
Студентки 4 курсу ННІЕіМ Дуброва М.С. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Козлова А.О.  
 
14. Вдосконалення процесу формування і впровадження турів на 
ринок. 
Студентки 4 курсу ННІЕіМ Лебединська К.І.  
Керівник – к.е.н., ст. викл. Козлова А.О.  
 
15. Форми нематеріальної мотивації персоналу туристичного 
підприємства. 
Студентки 4 курсу ННІЕіМ Росоха Ю.С.  
Керівник – к.е.н., ст. викл. Козлова А.О.  
 
16. Особливості впровадження ризик-менеджменту в готельних 
підприємствах. 
Студентки 4 курсу ННІЕіМ Фоменко Д.П. 
Керівник – к.е.н., ст. викл. Козлова А.О.  
 
17. Будинок державної промисловості в місті Харкові як екскурсійний  
об’єкт.  
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Волошина А.А. 
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М.  
 
18. Магазин «Ведмедик» в місті Харкові як об’єкт екскурсійного 
показу. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Глушенко Д.В.  
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
 
19. Екскурсійна діяльність як один зі складників туристської сфери. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Гудзенко К.В. 
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М.  
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20. Пам’ятник Т. Г. Шевченко – найпопулярніший екскурсійний об’єкт 
міста Харкова. 
Студент 2 курсу ННІЕіМ Нещеретний Б.С.  
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
 
21. Використання соціальних мереж для формування іміджу 
туристського підприємства. 
Студентка 2 курсу ЦЗДН Салькова Є.М. 
Керівник – к.г.н., доц. Поколодна М.М. 
 
22. Особливості управління ризиками готельного бізнесу. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Фоменко Д.П. 
Керівник – к.е.н., доц. Угоднікова О.І. 
 
23. Брендинг у сфері туризму. 
Студент 2 курсу ННІЕіМ Ткаченко Д.Є.  
Керівник – к.е.н., доц. Угоднікова О.І. 
 
24. Актуальні проблеми професійної освіти індустрії туризму. 
Студент 2 курсу ННІЕіМ Шаповалова В.О.  
Керівник – к.е.н., доц. Угоднікова О.І. 
 
25. Управління якістю послуг підприємств готельного господарства 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Дуброва М.С. 
Керівник – к.е.н., ст.викл. Сегеда І.В. 
 
26. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності персоналу 
готельного підприємства. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Лебединська К.І.  
Керівник – к.е.н., ст. викл. Сегеда І.В 
 
27. Перспективні напрямки розвитку бізнес-процесів в санаторно-
курортному комплексі регіону. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Сєрікова К.С. 
Керівник – к.т.н., проф. Крайнюк Л.М. 
 
28. Механізм процесу реінжинірингу системи управління готельним 
підприємством. 
Студент 1 курсу ННІЕіМ Теріхов М.О. 
Керівник – к.т.н., проф. Крайнюк Л.М. 
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29. Управління ризиками в підприємницьких структурах сфери 
гостинності. 
Студент 1 курсу ННІЕіМ Шаповалов Д.О. 
Керівник – к.т.н., проф. Крайнюк Л.М. 
 
30. Використання прийомів аромамаркетингу в готельних 
підприємствах. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Дейкун Т.Д.  




1. Особливості інноваційної діяльності на підприємствах ресторанного 
бізнесу. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Плаксій Д.В.  
Керівник – к.е.н., доц. Краснокутська Ю.В. 
 
2. Особливості управління персоналом в кризових умовах. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Дудченко М.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Краснокутська Ю.В. 
 
3. Управління просуванням в туристському підприємстві. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Міськова Д.А.  
Керівник – к.е.н., доц. Краснокутська Ю.В. 
 
4. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств сфери 
гостинності. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Петросян К.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Нохріна Л.А. 
 
5. Аналіз соціально відповідальних практик діяльності вітчизняних 
підприємств. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Попович Т.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Нохріна Л.А. 
 
6. Аналіз розвитку внутрішнього туризму в Україні під час пандемії. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Росоха Ю.С.  
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
7. Розвиток спортивного водного туризму в Україні для початківців. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Ткач Д.П. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
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8. Безпека туристських комерційних водних походів. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Оксень Д.С. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
9. Активний туризм як сучасний напрям туринської галузі. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Фоменко Д.П.  
Керівник ‒ доц. Абрамов В.В. 
 
10. Проблеми розвитку екологічного туризму на даному етапі. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Волошина А.А 
Керівник ‒ доц. Абрамов В.В. 
 
11. Проблеми та перспективи розвитку внутрішньо залізничного 
туризму в Україні. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Дуброва М.С. 
Керівник – доц. Абрамов В.В. 
 
12. До питання командоутворення в сучасних компаніях. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Антонова М.Є. 
Керівник – к.е.н., доц. Колонтаєвський О.П. 
 
13. Популярність туристичної преси в Україні. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Верижник Д.С.  
Керівник – к.е.н., доц. Колонтаєвський О.П. 
 
14. Впровадження event-маркетингу у сучасні бізнес-стратегії. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Старченко М.Д.  
Керівник – к.е.н., доц. Писарева І.В. 
 
15. Ризки страхування в подієвому туризмі. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Коновал А.А  
Керівник – к.е.н., доц. Писарева І.В. 
 
16. Подієві заходи у період COVID-19. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Нечипоренко Д.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М. 
 
17. До питання ефективного маркетингу в сфері туризму. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Рафалович В.І.  
Керівник – к.е.н., доц. Радіонова О.М. 
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18. Сучасні проблеми управління ресторанним закладом. 
Студент 3 курсу ННІЕіМ Близнюк Д.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Соколенко А.С. 
 
19. Особливості брендингу в ресторанному бізнесі. 
Студент 3 курсу ННІЕіМ Сохань А.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Соколенко А.С. 
 
20. Тренди як складова конкурентоспроможності підприємств 
ресторанного господарства. 
Студент 3 курсу ННІЕіМ Разгоєва І.Т.  
Керівник – к.е.н., доц. Соколенко А.С. 
 
21. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного 
господарства в Україні. 
Студент 3 курсу ННІЕіМ Бутенко Д.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Соколенко А.С. 
 
22. Сучасні напрямки в організації обслуговування на підприємствах 
індустрії харчування.  
Студент 3 курсу ННІЕіМ Нгуєн Тхі Лан Хионг 
Керівник – к.е.н., доц. Соколенко А.С. 
 
23. Управління якістю як елемент інноваційного розвитку готельного 
або ресторанного підприємства. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Обідіхіна К.Р. 
Керівник – к.е.н., доц. Соколенко А.С. 
 
24. Система управління якістю як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств ресторанного 
бізнесу. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Морозова А.Д. 
Керівник ‒ к.е.н., доц. Соколенко А.С. 
 
25. Проблеми управління якістю обслуговування на підприємствах 
харчування. 
Студент 4 курсу ННІЕіМ Шестірко А.А. 
Керівник ‒ к.е.н., доц. Соколенко А.С. 
 
26. Спортивні події як об’єкт атракції туристів. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Лаленко Ю.Р. 
Керівник – ст. викл. Кравець О.М. 
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27. Спортивна анімація в структурі дозвіллєвих послуг готельно-
розважального комплексу. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Кишишьян А.А. 
Керівник – ст. викл. Кравець О.М. 
 
28. До питання ліцензування туристичної діяльності. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Зубрич А.Д. 
Керівник – к.т.н., доц. Погасій С.О. 
 
29. Offline to online в івент індустрії: виклики сучасності. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Крючкова О.І.  
Керівник – д.е.н., проф. Писаревський І.М. 
 
30. Об’ємно-планувальні рішення оздоровчо-реабілітаційних центрів. 
Студентка 4 курсу ф-ту будівництва, теплоенергетики та 
газопостачання Вінницького національного технічного університету  
Цибуля Д.О.  
Керівник – к.т.н., доц. Ковальський В.П. 
 
СЕКЦІЯ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 
Керівник – канд. техн. наук, доц. Абракітов В.Е. 




1. Аналіз дії шкідливих речовин на організм працівника при 
виготовленні поліетилену.  
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗДН Бокатова М.І. 
Керівник – д.т.н., проф. Хворост М.В. 
 
2. Завдання та обов’язки служби охорони праці підприємство у 
профілактиці виробничого травматизму. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Кадьян А.С., Малинка А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
3. Реалізація питань забезпечення пожежної безпеки на підприємстві. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Кадьян А.С., Малинка А.О. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
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4. Реформування системи управління охороною праці – дієвий 
механізм запобігання виробничим ризикам. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Кіссельман Є.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
5. Аналіз причин виникнення професійних захворювань. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Міколув О.М., Шутенко А.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
6. Дослідження питання регулювання трудових відносин працівника та 
роботодавця. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Міколув О.М., Шутенко А.Г. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
7. Анализ причин нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Ягодка Є.Ю., Попов Д.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
8. Роль системи менеджменту охорони праці у підвищенні рівня 
виробничої безпеки. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Ягодка Є.Ю., Попов Д.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Данова К.В. 
 
9. Актуальність оптимізації шумового режиму. 
Студентки 6 курсу ф-ту ЦЗДН Заставська В.А., Гордієнко І.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
10. Методи і засоби захисту вад шуму. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Коваленко Є.Е., Кадьян Є.В., 
Гайдукова А.Н. 
Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
11. Принципові стадії робіт в галузі боротьби із акустичним 
забрудненням. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Мірошниченко А.А., Кунченко К.Р.,  
Оржицька К.С.  
Керівник – к.т.н., доц. Абракітов В.Е. 
 
12. Шляхи щодо зниження вібрації гірничих машин та устаткування. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗДН Дубров Є.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Барбашин В.В. 
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13. Аналіз аварійних ситуацій і аварій аміачно-холодильних установок 
на підприємствах харчової промисловості. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗДН Жукова К.О. 
Керівник – к.х.н., доц. Білим П.А. 
 
14. Небезпечні та шкідливі чинники виробничої системи отримання 
скляних виробів.  
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗДН Філіпова К.В. 
Керівник – к.х.н., доц. Білим П.А. 
 
15. Екологічні аспекти функціонування хлібопекарських підприємств 
та їх потенційна небезпека.  
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗДН Колодяжна А.О. 
Керівник – к.х.н., доц. Білим П.А. 
 
16. Екологічні аспекти впливу на навколишнє середовище 
матренівського виробництва на ВАТ «Запоріжсталь». 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗДН Лактіонова Н.В. 
Керівник – к.х.н., доц. Білим П.А. 
 
17. Безпека харчових продуктів – складова безпеки життєдіяльності 
людини. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Горобинський Д.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Ворожбіян М.І. 
 
18. Основні аспекти нейтралізації забруднюючих речовин у робочих 
зонах коксохімічного виробництва. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗДН Степанова Д.А.  
Керівник – к.т.н., доц. Заіченко В.І. 
 
19. Поліпшення акустичного режиму у виробничих приміщеннях. 
Студентка 6 курсуф-ту ЦЗДН Степанова Д.А.  
Керівник – к.т.н., доц. Заіченко В.І. 
 
20. Щодо питання профілактики дорожньо-транспортного 
травматизму. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Бабіщук К.О. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Іващенко М.Ю. 
 
21. Глобальні проблеми сучасності. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Володіна К.О. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Іващенко М.Ю. 
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22. Аналіз вимог до рівня безпеки засобів індивідуального захисту 
працівників. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Бадьор А.О., Грушевський Д.С.  
Керівник – к.т.н., доц. Малишева В.В. 
 
23. Професійні спілки як засіб захисту трудових, соціально-
економічних прав та інтересів працівників. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Бадьор А.О., Грушевський Д.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Малишева В.В. 
 
24. Розслідування нещасних випадків на виробництві – важлива 
складова профілактики виробничого травматизму. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Кравченко А. А., Скидан П.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Малишева В.В. 
 
25. Нормування робочого часу працівників як складова профілактики 
виробничого травматизму. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Кривецький Б.Б., Щербак К.В. 




1. Обов’язки роботодавця стосовно забезпечення працівників засобами 
індивідуального захисту. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Кривецький Б.Б., Щербак К.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Малишева В.В. 
 
2. Дослідження питань забезпечення охорони праці при холодній 
обробці металів на металорізальних верстатах. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗДН Кравченко А.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Малишева В.В. 
 
3. Безпека життя і здоров’я працівників – найважливіші питання 
охорони праці. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Захарова К.Б. 
Керівник – к.т.н., доц. Мороз М.О. 
 
4. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори при виконанні 
зварювальних робіт. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗДН Кураксіна Д.І. 
Керівник – к.т.н., доц. Мороз М.О. 
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5. Біологічний метод очищення від важких металів стічних вод 
гірничо-збагачувальних комбінатів. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗДН Бондарець Д.С. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Нестеренко С.В. 
 
6. Особливості прогнозного оцінювання ризику здоров’ю персоналу 
хімічно небезпечних об’єктів. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗДН Дейнега Є.Е. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Нестеренко С.В. 
 
7. Сучасний стан соціального страхування в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Ножка Ю.Р. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Нестеренко С.В. 
 
8. Про необхідність розгляду укачування у якості фактору 
виробничого ризику осіб операторського профілю. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗДН Строт І.В. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Нестеренко С.В. 
 
9. Пожежна безпека в електоустановках та рухомому складі 
метрополітену. 
Студент 2 курсу ф-ту ІМЕМ Підкопай Б.Н. 
Керівник – к.т.н., доц. Нікітченко О.Ю. 
 
10. Особливості негативного впливу виробничих шкідливих факторів 
на організм працюючої людини. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Бойко Д.В., Семенкова В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
 
11. Дослідження негативного впливу електомагнітного поля на 
здоров’я людини. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Варламова Г.О., Бойко Д.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
 
12. Системний підхід при дослідженні умов праці елетромеханіка по 
ліфтам і ліфтовому обладнанні. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗДН Діденко Д.В. 




13. Дослідження стану професійної захворюваності у сфері цивільного 
захисту. 
Студент 6 курсу ф-ту ЦЗДН Назарець С.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
 
14. Теоретичні передумови електричної небезпеки тролейбусів 
відносно поразки людини електричним струмом. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Варламова Г.О., Семенкова В.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
 
15. Особливості проведення наглядової діяльності та експертизи з 
охорони праці на залізничних підприємствах. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Скопець М.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Сєріков Я.О. 
 
16. Аналіз причин мравматизму првцівників зайнятих виробництвом 
харчових концентратів. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Петрейко І.Я. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Скрипник О.С. 
 
17. Рекомендації з забезпечення нормативних вимог охорони праці для 
електогазозварювальників. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Припростий В.О. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Скрипник О.С. 
 
18. Впровадження системи управління професійнми ризиками як 
необхідна умова безпеки працівників. 
Студентка 6 курсу ф-ту ЦЗДН Рак К.Д. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Халіль В.В. 
 
19. Організація безпечних умов праці працівників ковальських цехів. 
Студентка 6 курсу ЦЗДН Рак К.Д. 
Керівник – к.т.н., ст. викл. Халіль В.В. 
 
20. Оцінка ризику на підприємствах. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Калашніков І.В., Калашнікова–
Железова І.В. 





21. Використання нейронних мереж для оцінки ризику. 
Студенти 6 курсу ф-ту ЦЗДН Калашніков І.В., Калашнікова–
Железова І.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Рогозін А.С. 
 
22. Промислові відходи–цінна сировина для будівельної галузі. 
Студентка 2 курсу ф-ту будівництва, теплоенергетики та 
загопостачання Вінницького національного технічного університету  
Медведь Я.О. 
Керівник–к.т.н., доц. Лемешев М.С. 
 
23. Використання промислових відходів для покращення 
експлуатаійних властивостей будівельних виробів. 
Студентка 2 курсу ф-ту будівництва, теплоенергетики та 
загопостачання Вінницького національного технічного університету  
Миртинюк Ю.О. 
Керівник– к.т.н., доц. Лемешев М.С. 
 
24. Спеціальні будвельні матеріали для захисту від ЕМВ. 
Студент 2 курсу ф-ту будівництва, теплоенергетики та 
загопостачання Вінницького національного технічного університету  
Іванов О.А. 
Керівник – к.т.н., доц. Христич О.В. 
 
25. Отримання активних мінеральних добавок з промислових відходів. 
Студент 2 курсу ф-ту будівництва, теплоенергетики та 
загопостачання Вінницького національного технічного університету  
Гладкий С.О. 





Керівник - канд. фіз.-мат. наук, доцент Коваленко Л.Б. 
Секретар - студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Безхутра М.А. 
 
1. Формування виграшних стратегій для прийняття рішень в умовах 
повної невизначеності. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Данченко А.С. 
Керівник - к. ф.-м. н., доц. Коваленко Л.Б. 
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2. Фізичні задачі, що проводять до диференційних рівнянь. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Безхутра М.А. 
Керівник - к. ф.-м. н., доц. Ламтюгова С.М. 
 
3. Геометричні задачі, що приводять до диференційних рівнянь. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Білоус А.С. 
Керівник - к. ф.-м. н., доц. Ламтюгова С.М. 
 
4. Візуалізація в Geogebra для подвійних інтегралів. 
Студентка 1 курсу ф-ту ННІЕіМ Щербата М.А. 
Керівник - к. т. н., доц. Якунін А.В. 
 
5. Візуалізація в Geogebra при дослідженні неперервності. 
Студент 1 курсу ф-ту ННІЕіМ Князєв І.О. 
Керівник - к. т. н., доц. Якунін А.В 
 
6. Моделювання оптового ринку на основі агентно-орієнтованих математичних 
моделей. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Панченко А.В. 
Керівник - к. т. н., доц. Мордовцев С.М. 
 
7. Математична модель інтегрального індикатора рівня соціальної 
напруженості регіонів України з використанням таксономічного аналізу. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Гамаюн І.В. 
Керівник - к. т. н., доц. Мордовцев С.М. 
 
8. Диференціальні рівняння першого порядку в задачах геометрії і 
фізики. 
Студент 1 курсу ф-ту БУД Парфенов О.Є. 
Керівник - к. п. н., доц. Вороновська Л.П. 
 
9. Визначений інтеграл у прикладних задачах з електротехніки. 
Студент 1 курсу ННІЕІТІ Ворона Р.В. 
Керівник - к. п. н., доц. Ситникова Ю.В. 
 
10. Кривизна кривої та залізничні заокруглення. 
Студентка 1 курсу ННІЕІТІ Гаряча В.В. 
Керівник - к. т. н., доц. Бізюк В.В. 
 
11. Застосування похідної для оптимізації світлового потоку. 
Студентка 1 курсу ННІЕІТІ Котенко А.О. 
Керівник - к. т. н., доц. Бізюк В.В. 
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12. Застосування методів диференціального та інтегрального числення 
до розв’язування технічних задач. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Олексенко М.С. 
Керівник - ст. викл. Кузнецова Г.А. 
 
13. Застосування властивостей поверхонь другого порядку в 
архітектурних спорудженнях. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Сидоренко А.С. 
Керівник - ст. викл. Кузнецова Г.А. 
 
14. Задачі, що приводять до поняття визначеного інтегралу. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Кузнєцова Д.О. 





Керівник – канд. фіз.-мат. наук, доц. Безуглий А.В. 
Секретар – студентка 1 курсу ННІЕІТІ Константиновська Ю.С. 
 
1. Ультрависокі тиски. 
Студенти 1 курсу ф-ту ІМЕМ Микосянчик А.В., Безхутра М.А.,  
Білоус А.С. 
Керівник – к. ф.-м. н., доц. Назаренко Є.І. 
 
2. Космічні промені високих енергій. 
Студентки 1 курсу ф-ту ІМЕМ Іванченко А.О., Моісєєва М.О. 
Керівник – к. ф.-м. н., доц. Назаренко Є.І. 
 
3. Нобелівська премія з фізики 2020. 
Студентки 1 курсу ННІЕІТІ Винограденко П.О., Мельник О.В. 
Керівники – к. ф.-м. н., доц. Дульфан Г.Я., д-р. ф.-м. н., проф.  
Петченко О.М. 
 
4. Оптичні ілюзії. 
Студенти 1 курсу ННІЕІТІ Назаренко А.С., Шаповалов І.В. 
Керівники – к. ф.-м. н., доц. Дульфан Г.Я., д-р. ф.-м. н., проф. Петченко 
О.М. 
 
5. Вимірювання коефіцієнта в’язкості рідини за методом Стокса. 
Студенти 1 курсу ННІЕІТІ Константиновська Ю.С., Головачов О.В.  
Керівник – к. ф.-м. н., доц. Безуглий А.В. 
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6. Вивчення руху мікрочастинки в потенціальній ямі скінченної 
глибини. 
Студенти 1 курсу ННІЕІТІ Мітін М.В., Долгополов С.М. 
Керівник – к. ф.-м. н., доц. Безуглий А.В. 
 
СЕКЦІЯ  
ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕННЬ В ХІМІЇ ТА ІНТЕГРОВАНИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ 
 
Керівник – д-р техн. наук, проф. Саввова О.В. 
Секретар – студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Єфімова А.В. 
 
1. Інноваційні технології виробництва екологічно чистих уралкідних 
олігомерів. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Базиль О.В. 
Керівник – к. хім. н., доц. Гуріна Г.І. 
 
2. Інноваційні технології виробництва гібридних акрилуралкідних та 
акрилуретанових композиційних матеріалів. 
Студент 5 курсу ф-ту ІМЕМ Рогожин Р.С. 
Керівник – к. хім. н., доц. Гуріна Г.І. 
 
3. Інноваційні технології одержання нанокомпозиційних  матеріалів  
монтморилоніту. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Погуляйко Е.В. 
Керівник – к. хім. н., доц. Гуріна Г.І. 
 
4. Перспективи застосування польовошпатової сировини України та її 
способи збагачуваності. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Калиновська А.В. 
Керівник – д.т. н., проф. Саввова О.В. 
 
5. Перспективні технології створення скаффолдів для регенерації 
кісткової тканини. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Байрамов Емін Салех Огли  
Керівник – д. т. н., проф. Саввова О.В. 
 
6. Кислотність атмосферних опадів на урбанізованих територіях. 
Студент 3 курсу ф-ту ІМЕМ Кушнаренко Ю.Л. 
Керівник – к. хім. н., доц. Панайотова Т.Д. 
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7. Процеси перетворення і розподілу важких металів у водних 
екосистемах. 
Студент 3 курсу ф-ту ІМЕМ Гримашевич А.М. 
Керівник – к. хім. н., доц. Панайотова Т.Д. 
 
8. Амінодіоцтова кислота як корисний ліганд у виробництві 
сорбційних матеріалів. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Шаповал В.М.  
Керівник – к. хім. н., доц. Зайцева І.С. 
 
9. Краун-ефіри як комплексоутворювачі для екстракції важких металів. 
Студент 3 курсу ф-ту ІМЕМ Максаков А.Д.  
Керівник – к. хім. н., доцент Зайцева І.С. 
 
10. Напрямки розвитку нанотехнологій. Антропоморфні молекули. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Коробкіна О.Ю.  
Керівник – к. хім. н., доцент Зайцева І.С 
 
11. Вплив загальної мінералізації на якість питної води. 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Єфімова А.В.  
Керівник – к. т. н., доц. Воронов Г.К. 
 
12. Інноваційні напрямки створення антибактеріальної керамічної 
плитки. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ  Козієва А.В. 
Керівник – к. т. н., ст. викладач Смирнова Ю.О. 
 
13. Термодинамічні розрахунки для прогнозування формування 
структури неформованих мас запроектованих матеріалів 
Студентка 5 курсу ф-ту ІМЕМ Базиль О.В.  
Керівник – к. т. н., зав.лаб. Бражник Д.А. 
 
14. Особливості одержання високоміцних склокерамічних покриттів 
по титану для стоматології. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Тюріна О.І.  
Керівник – к. т. н., асист. Фесенко О.І. 
 
15. Сіркоочищення зрідженого газу розчинами їдкого натрію. 
Студент 2 курсу ф-ту ІМЕМ Лихобаба А.Р.  
Керівник – к. хім. н., доц. Нестеренко С.В. 
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16. Електрохімічна оцінка захисної здатності лакофарбових покрить. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Постолова Є.С.  
Керівник – к. хім. н., доц. Нестеренко С.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ 
 
Керівник – канд. іст. наук, доц. Яцюк М.В. 
Секретар – студентка 1 курсу ННІЕіМ Тимченко Ю.С. 
 
1. Населення стародавньої Греції і становлення інституту патріального 
рабства. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Тимченко Ю.С. 
Керівник – к.іст.н., доц. Яцюк М.В. 
 
2. Утворення полісів стародавньої Греції і соціальна боротьба в них. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Морозова В.В. 
Керівник – к. іст. н., доц. Яцюк М.В. 
 
3. Преса Харкова на початку ХХ ст. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Лузганова А.А. 
Керівник - к. іст. н., доц. Лисенко М.С. 
 
4. Харків у першій половині ХХ ст. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Ярчук Д.С. 
Керівник – к. іст. н., доц. Лисенко М.С. 
 
5. Більське городище – видатна пам’ятка історії України. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Тарасенко К.О.  
Керівник – д. ф. н., проф. Рассоха І.М. 
 
6. Микола Дмитрович Пильчиков - проблема популяризації історичної 
постаті. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Таратушка К.О.  
Керівник – д. ф. н., проф. Рассоха І.М. 
 
7. Глобальна урбанізація як об’єкт культурологічних досліджень. 
Студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Шевцова А.І. 
Керівник – д. ф. н., проф. Фесенко Г.Г. 
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8. Культурна спадщина міст: актуальні питання збереження в умовах 
глобалізації. 
Студент 3 курсу ф-ту АДОМ Слюсар Д.О. 
Керівник – д. ф. н., проф. Фесенко Г.Г. 
 
9. Цивілізаційна теорія Освальда Шгенглера. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Вєкшин Д.Є. 
Керівник – к. іст. н., доц. Жигло В.В. 
 
10. Література європейського романтизму. 
Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Одинцов В.О. 
Керівник – к. іст. н., доц. Жигло В.В. 
 
СЕКЦІЯ 
ФІЛОСОФІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ 
 
Керівник – д-р. філос. наук, проф. Корженко В.В. 
Cекретaр – cтудент 4 курсу ННІЕіМ Прицибудa М.В. 
 
1. Самогубство як деструктивний спосіб розв’язання 
внутрішньоособистісного конфлікту. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Савіна М.Р. 
Керівник – к. с. н., доц. Зінчина О.Б. 
 
2. Лeгiтимaцiя дepжaвнoї влaди у пpoвiдниx пoлiтичниx cиcтeмax 
cвiту: пoлiтикo-пpaвoвий кoнтeкcт. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Туз А.С. 
Керівник – к. п. н., ст. викл. Михайлова І.О. 
 
3. Роль права в формуванні наднаціональних спільнот. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Приходько Є.О. 
Керівник – к. п. н., ст. викл. Михайлова І.О.  
 
4. Теорія поколінь та управління містом. 
Студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Мележик А.В. 
Керівник – к. ф. н., доц. Радіонова Л.О.  
 
5. Роль малого міста в регіоні. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Сапега О.М. 
Керівник – к. ф. н., доц. Радіонова Л.О. 
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6. Велике міcто як «генерaтор» процеcу розвитку держaви. 
Cтудент 4 курсу ННІЕіМ Прицибудa М.В.  
Керівник – к. ф. н., доц. Козирєвa Н.В. 
 
7. Нoмeнклaтурa тeритoріaльних oдиниць для cтaтиcтики (nuts) в 
Єврoпeйcькому Сoюзі. 
Cтудeнткa 4 курсу ННІEіМ Кривoшeй В.М. 
Керівник – д. ф. н., прoф. Кoржeнкo В.В. 
 
8. «Міcькa пoлітикa» дeржaви як ґaрaнт збaлaнcoвaнoгo рoзвитку її 
тeритoрій. 
Cтудeнт 4 курсу ННІEіМ Жукoв Б.C. 
Керівник – к. ф. н., доц. Козирєвa Н.В. 
 
9. Специфічні особливості муніципaльнoгo упрaвління. 
Cтудeнткa 3 курсу ННІEіМ Кoвaлeнкo A.В.  
Керівник – д. ф. н., прoф. Кoржeнкo В.В. 
 
10. Філocoфія гocтиннocті тa рecтoрaнний бізнec. 
Cтудeнткa 2 курсу ННІEіМ Шoвкoвa A.A. 
Керівник – к. ф. н., доц. Козирєвa Н.В. 
 
11. Філocoфія дизaйну: зміcт тa нaпрями дocліджeння. 
Cтудeнткa 2 курcу ф-ту АДOМ Жмуркo К.O. 
Керівник – к. ф. н., доц. Козирєвa Н.В 
 
12. Екoлoгічнa cклaдoвa cтaлoгo рoзвитку. 
Cтудeнткa 3 курcу ф-ту ІМEМ Лaвіндa М.O. 
Керівник – к. ф. н., доц. Козирєвa Н.В.,  
 
13. Фiлocoфiя cтрaтeгiчнoгo рoзвитку гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви. 
Cтудeнткa 2 курcу ННIEiМ Глaдуx В.O. 
Керівник – д. ф. н., прoф. Кoржeнкo В.В. 
 
14. «Аґлoмeрaційний eфeкт»: пeрeвaги тa cклaднoщі. 
Cтудeнткa 4 курсу ННІEіМ Дрижaк Є.М. 
Керівник – д. ф. н., прoф. Кoржeнкo В.В. 
 
15. Упрaвління функціoнувaнням тa упрaвління рoзвиткoм 
тeритoріaльнoї грoмaди: нaпругa cупeрeчнocті. 
Cтудeнткa 4 курсу ННІEіМ Шeвчeнкo Я.C. 
Керівник – д. ф. н., прoф. Кoржeнкo В.В. 
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СЕКЦІЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Керівник – канд. екон. наук, доц. Москвіна А.О. 




1. Фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 
регіону в умовах глобалізації. 
Студент 1 курсу (М) ННІЕІМ Ільїн Д.В. 
Керівник – д.е.н., проф. Решетило В.П. 
 
2. Неформальна зайнятість і сталий розвиток: світові тенденції та 
проблеми України. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Клименко Д.В. 
Керівник – к.е.н., проф. Стадник Г.В. 
 
3. Сучасні суперечності сталого розвитку міст. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Протопоп Л.В. 
Керівник – к.е.н., проф. Стадник Г.В. 
 
4. Цифровізація економік країн світу в умовах глобальних 
трансформацій. 
Студент 1 (М) курсу ННІЕІМ Болдовський О.І. 
Керівник – д.е.н., проф. Бервено О.В. 
 
5. Тенденції безробіття в Україні та світі під впливом пандемії «Covid-
19». 
Студентка 1 курсу ННІЕІМ Іванова А.Д. 
Керівник – д.е.н., проф. Бервено О.В. 
 
6. Сутність, причини і типологія міських конфліктів. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Голубнича М.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Федотова Ю.В. 
 
7. Бренд території як фактор конкурентоспроможності регіону. 
Студентка 1 курсу (М) ННІЕІМ Максюта У.В. 




8. Прекарізація зайнятості молоді як загроза глобальному сталому 
розвитку. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Маврова К.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
9. Сучасні глобальні зміни в споживанні та проблеми сталого розвитку 
України. 
Студент 2 курсу ННІЕІМ Однокозова К.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Островський І.А. 
 
10. Державна культурна політика як фактор підвищення якості життя 
населення. 
Студентка 1 курсу ННІЕІМ Волковська К.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 
 
11. Конкурентні переваги регіону – основа його розвитку. 
Студентка 1 курсу ННІЕІМ Іващенко Т.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 
 
12. Корпоративний сектор економіки: проблеми формування та 
розвитку в Україні. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Маврова К.І. 




1. Неоіндустріалізація: сучасні тенденції розвитку. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Моісеєнко К.Є. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В. 
 
2. Антикризове управління підприємством. 
Студент 2 курсу ННІЕІМ Христоєв І.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Можайкіна Н.В.  
 
3. Вплив структури видаткової частини державного бюджету на 
розвиток економіки України та її регіонів. 
Студентка 3 курсу ННІЕІМ Салтикова А.Р. 




4. Нові парадигми підвищення конкурентоспроможності країни на 
сучасному етапі розвитку світової економіки. 
Студентка 3 курсу ННІЕІМ Регунова О.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Москвіна А.О. 
 
5. Перспективи та загрози виходу України на міжнародні ринки 
електроенергії. 
Студентка 2 курсу ННІЕІТІ Іващенко О.І. 
Керівник – к.е.н., доц. Наумов М.С. 
 
6. Актуальні проблеми розвитку «зеленої» енергетики в Україні. 
Студент 2 курсу ННІЕІТІ Науменко Р.С. 
Керівник – к.е.н., доц. Наумов М.С. 
 
7. Оцінка ефективності фінансової діяльності ОТГ в умовах 
децентралізації. 
Студентка 4 курсу ННІЕіМ Задерей Ю.В. 
Керівник – к.е.н., доц. Вороніна О.О. 
 
8. Територіальний брендинг як інструмент розвитку регіону. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Мамічева А.Д. 
Керівник – к.е.н., доц. Вороніна О.О. 
 
9. Глобальні проблеми світової економіки. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Білокінь Д.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Рибак Г.І. 
 
10. Інновації в сфері освіти. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Волковська К.А. 
Керівник – к.е.н., доц. Рибак Г.І. 
 
СЕКЦІЯ 
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Керівник – канд. юрид. наук, доцент Килимник І.І. 
Секретар – студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Коваленко Є.Е. 
 
1. Академічна доброчесність як результат відповідального виховання 
людини. 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Коваленко Є.Е. 
Керівник – к. ю .н., доц. Килимник І.І. 
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2. Деякі аспекти законодавчого забезпечення академічної 
доброчесності в Україні. 
Студентка 2 курсу ННІЕІТІ Макашутіна Д.Є. 
Керівник – к. ю .н., доц. Килимник І.І. 
 
3. Відповідальність та доброчесність в освіті та науці. 
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Левенко В.І. 
Керівник – к. ю .н., доц. Килимник І.І. 
 
4. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні. 
Студентка 3 курсу ННІЕІМ Хмелєвська А.А. 
Керівник – к. ю .н., доц. Домбровська А.В. 
 
5. Особливості іноземного інвестування в Україні. 
Студентка 3 курсу ННІЕІМ Світлична А.О. 
Керівник – к. ю .н., доц. Домбровська А.В. 
 
6. Джерела правового регулювання зовнішньоекономічних відносин. 
Студентка  3 курсу ННІЕІМ Якубець Д. О. 
Керівник – к. ю .н., доц. Домбровська А. В. 
 
7. Особливості застосування колізійних норм. 
Студентка  3 курсу ННІЕІМ Авілова Ю.В. 
Керівник – к. ю .н., доц. Домбровська А.В. 
 
8. Аналіз законодавства у сфері правового регулювання 
водопостачання як елементу сталого розвитку міст. 
Студентка 1 курсу ННІЕІМ Піддубко Х.С. 
Керівник – к. ю .н., ст. викл. Бочкова І.І. 
 
9. Сталий розвиток міст: правове регулювання екологічної складової. 
Студентка 1 курсу ННІЕІМ Волковська К.А. 
Керівник – к. ю .н., ст. викл. Бочкова І.І. 
 
10. Деякі аспекти правового регулювання прав та обов’язків глядачів 
під час проведення  офіційних спортивних змагань. 
Студент 1 курсу ННІЕІМ Міщенко А.Ю. 





КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Керівник – д-р фіз.-мат. наук, проф. Новожилова М.В. 
Секретар – студентка 1 курсу магістратури ННІЕіМ Братерська Н.М. 
 
1. Інформаційні системи управління в сучасному розвитку 
туристичного бізнесу. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Богушенко А.Р. 
Керівник – ст. викл. Гавриленко І.О. 
 
2. Автоматизовані системи управління в готельному бізнесі. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Гур`янова В.В. 
Керівник – ст. викл. Гавриленко І.О. 
 
3. Застосування новітніх інформаційних систем управління готелем. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Липова А.Ю. 
Керівник – ст. викл. Гавриленко І.О. 
 
4. Використання криптографії для забезпечення інформаційної 
безпеки. 
Студентка 1 курсу ННІЕІТІ Сєркова Т.М. 
Керівник – ст. викл. Гавриленко І.О. 
 
5. Ризики в локальній розподіленої обчислювальної мережі. 
Студент 4 курсу ННІЕІТІ Реккель К.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В. 
 
6. Розробка функціональної моделі інформаційної системи замовлень 
компанії по виготовленню меблів.  
Студент 4 курсу ННІЕІТІ Матвієнко Е.В.  
Керівник – к.т.н., доц. Булаєнко М.В. 
 
7. Сучасний інформаційний простір замість бібліотек. 
Студентка 1 курсу ННІЕІТІ Павлік А.І. 
Керівник – ст. викл. Сенчук Т.С. 
 
8. Розробка інтерфейсу користувача для додатку розпізнавання мови. 
Студентка 1 курсу ННІЕІТІ Русова О.В. 
Керівник – ст. викл. Сенчук Т.С. 
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9. Аналіз необхідності розробки додатку для розпізнавання мови 
Студентка 1 курсу ННІЕІТІ Шевченко В.О. 
Керівник – ст. викл. Сенчук Т.С. 
 
СЕКЦІЯ 
МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ 
 
Керівник – канд. філол. наук, доц. Тєлєжкіна О.О. 
Секретар – студентка 2 курсу ННІЕіМ Туз А.С. 
 
1. Лексико-семантичні особливості урбанонімів Харкова. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Жужома Ю.С. 
Керівник – д-р пед. н., проф. Резван О.О. 
 
2. Територіально-часові зміни урбаністичного простору Харкова. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Густова Є.С. 
Керівник – к. пед. н., ст. викл. Долгопол О.О. 
 
3. Трансонімізація – один зі способів утворення урбанонімів. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Алі Соад 
Керівник – к. пед. н., доц. Приходько А.М. 
 
4. Найменування адміністративних районів Харкова. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Косолапова Є.В. 
Керівник – к. філол. н., доц. Тєлєжкіна О.О. 
 
5. Реєстр назв урбанонімів у м. Харкові. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Туз А.С. 
Керівник – к. пед. н., доц. Жигло О.О. 
 
6. Головна вулиця Харкова: 10 цікавих фактів. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Яссін Хатіне 
Керівник – к. пед. н., доц. Приходько А.М. 
 
7. Історія однієї вулиці з двома назвами. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Желєзняк В.В. 
Керівник – к. пед. н., ст. викл. Долгопол О.О. 
 
8. Театральна площа як об’єкт урбанонімічної мапи Харкова. 
Студентка 2 курсу ННІЕіМ Самсоненко О.В. 





Керівник –канд. пед. наук, доц. Крохмаль А.М. 
Секретар – студентка 2 курсу ННІЕІМ Туз А.С. 
 
1. Аудіомовний метод як підхід до формування потреб студентів 
у вивченні іноземних мов. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Бережна А.Ю. 
Керівник – д. пед. н., проф. Резван О.О. 
 
2. Kомунікаційний підхід як шлях розвитку необхідності 
студентів для спілкування іноземною мовою. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Медведєва М.О.  
Керівник – д. пед. н., проф. Резван О.О. 
 
3. Формування потреби самоудосконалення комунікаційних 
навиків у студентів вищих технічних закладів. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Коваленко В.Ю.  
Керівник – д. пед. н., проф. Резван О.О. 
 
4. Розвиток словникового запасу у студентів у вищих навчальних 
закладів. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Гладкова А.С. 
Керівник –к. пед. н., доц. Крохмаль А.М. 
 
5. Cистемна інтеграція геодезичних даних засобами модуля 
Arcgis™ Survey Analyst компанії ESRI®. 
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Коваленко А.О. 
Керівник –к. пед. н., доц. Крохмаль А.М. 
 
6. Pоль професійно орієнтованої ситуації мовлення тренінгу у 
професійному самовдоскращенні студентів. 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Нестеренко Я.О. 
Керівник –к. пед. н., доц. Крохмаль А.М. 
 
7. Магазин «Ведмедік» як об’єкт екскурсійної діяльності. 
Студентка 2 курсу ф-ту ННІЕіМ Глушенко Д.Є.  




8. Перспективи розвитку етнічного туризму в Україні. 
Студентка 2 курсу ф-ту ННІЕіМ Ткач Д.П. 
Керівник – к. філол. н., доц. Нікіфорова С.М. 
 
9. Проблеми екологічного розвитку туризму. 
Студентка 2 курсу ф-ту ННІЕіМ Волошина А.А. 
Керівник – к. філол. н., доц. Нікіфорова С.М. 
 
10. Роль ігрової діяльності при викладанні англійської мови. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Швойницька В.І. 
Керівник – к. пед. н., доц. Риженко М.В. 
 
11. Розвиток навичок вимови майбутніх учителів у дистанційній 
освіті. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Алііва С.А. 
Керівник – к. пед. н., доц. Риженко М.В. 
 
12. Конкуренція брендів. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Іванова А.Д. 
Керівник – ст. викл. Камєнєва І.А. 
 
13. Тіньова економіка. 
Студент 1 курсу ННІЕіМ Кузін Я.Д. 
Керівник – ст. викл. Камєнєва І.А. 
 
14. Інформаційні технології в туристичному бізнесі. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Заярна Д.Ю. 
Керівник – ст. викл. Гаврилова О.В. 
 
15. Проблеми та перспективи розвитку туризму. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Грибеник О.С. 
Керівник – ст. викл. Гаврилова О.В. 
 
16. Особливості розвитку міжнародного ринку аналітичних та 
консалтингових послуг. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Примак О.Є. 
Керівник - ст.викл. Анісенко О.В. 
 
17. Проблеми та перспективи України в нафтогазовому секторі. 
Студентка 1 курсу ІМЕМ Левандовська В.М. 
Керівник – ст.викл. Анісенко О.В. 
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18. Application Of Role Plays In The Practical Course Of English. 
Cтудентка 2 курсу ННІЕіМ Туз А.С. 
Керівник – ст. викл. Стародубцева Л.Г. 
 
19. Автентичні тексти на заняттях з практики читання. 
Cтудентка 1 курсу ННІЕіМ Ромашко Ю.П. 
Керівник – ст. викл. Стародубцева Л.Г. 
 
20. Базові знання підприємців. 
Студент 2 курсу ННІЕіМ Кубінцев Д.І. 
Керівник – ст. викл. Безцінна Ж. П.   
 
21. Лідерство: як стати лідером 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Гончарова Д.Ю. 
Керівник - ст. викл. Пряницька В.Б. 
 
22. Газотранспортна система України.  
Студентка 1 курсу ІМЕМ Безхутра М.А. 
Керівник – викл. Гнатишева О.О.  
 
23. Оцінка сучасної світової торгівлі нафтою.  
Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ Мартиросян М.Б. 
Керівник – викл. Гнатишева О.О.  
 
24. Система електротранспорту у Львові.  
Студент 1 курсу ф-ту ННІЕТІ Попов М.С.  
Керівник – викл. Гнатишева О.О.  
 
25. Принципи планування та забудови нових мікрорайонів у 
країнах Скандинавії.  
Студентка 1 курсу ф-ту БУД Гамаюн І.В.  
Керівник – викл. Гнатишева О.О.  
 
26. Будинки з ґрунту як одне з сучасних інженерних рішень.   
Студентка 3 курсу ф-ту БУД Домарєва С.С.  
Керівник – викл. Гнатишева О.О. 
 
27. Зміни та тенденції у економіці України за останнє десятиліття 
(2010-20). 
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Письмак В.Р.  
Керівник – викл. Гнатишева О.О.  
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28. Фіскальна політика держави та її механізми.  
Студентка 3 курсу ННІЕіМ Байдакова А.О.  
Керівник – викл. Гнатишева О.О.  
 
29. Розвиток готельного бізнесу у сучасній Японії.  
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Куропаткіна А.А.  
Керівник – викл. Гнатишева О.О.  
 
30. Перспективи розвитку туризму у Харківській області.  
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Літовка А.А.   
Керівник – викл. Гнатишева О.О.  
 
31. Готельне господарство Близького Сходу.  
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Кадуцька В.В.    
Керівник – викл. Гнатишева О.О.  
 
СЕКЦІЯ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 
 
Керівник – канд. наук фізич. вих., доц. Безкоровайний Д.О. 
Секретар - студентка 1 курсу ННІЕіМ  Тімошенко К.А. 
 
1. Методи запобігання травматизму під час занять армспортом. 
Студентка 3 курсу ННІЕІТІ Облочинська Ю.С. 
Керівник – к. н. фіз. вих., доц. Безкоровайний Д.О. 
 
2. Використання статичних вправ для розвитку сили під час занять 
армспортом. 
Студент 1 курсу ННІЕІТІ Корсунов В.А. 
Керівник – к. н. фіз. вих., доц. Безкоровайний Д.О. 
 
3. Вплив силової підготовки на функціональні показники 
армспортсменів. 
Студентка 1 курсу ННІЕІМ Тімошенко К.А. 
Керівник – к. н. фіз. вих., доц. Безкоровайний Д.О. 
 
4. Методика коригуючої гімнастики для обличчя. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Харченко Г.О. 




5. Тейпінг у фітнесі як засіб лікування. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Сердюк А.Г. 
Керівник – викл. Борисенко Н.В. 
 
6. Діагностика здорового способу життя студентів як засіб 
профілактики захворювань. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Козієва А.С. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
7. Витривалість як показник здоров’я та працездатності студентів. 
Студентка 1 курсу ННІЕІТІ Гаряча В.В. 
Керівник – ст. викл. Звягінцева І.М. 
 
8. Парковий волейбол. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Бочарова А.А. 
Керівник – викл. Клюка А.М. 
 
9. Вплив волейболу на фізичний розвиток людини. 
Студентка 2 курсу ННІЕІТІ Діасамідзе М.М. 
Керівник – викл. Клюка А.М. 
 
10. Футбеґ нет-ґейм, як різновид волейболу. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Літун І.С. 
Керівник – викл. Клюка А.М. 
 
11. Розвиток волейболу в Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Симоненко Р.Л. 
Керівник – викл. Клюка А.М. 
 
12. Фістбол: історія виникнення та зв’язок із волейболом. 
Студентка 1 курсу ННІЕіМ Томах С.О. 
Керівник – викл. Клюка А.М. 
 
13. Психологічна підготовка волейболістів. 
Студент 2 курсу ф-ту ІМЕМ Коваленко Є.Е. 
Керівник – викл. Посипайко А.О. 
 
14. Спорт як альтернатива шкідливим звичкам. 
Студент 1 курсу ф-ту АДОМ Жмурко Є.А. 
Керівник – викл. Посипайко А.О. 
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15. Сумісність спорту та вегетаріанства. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Єремєєва В.М. 
Керівник – викл. Посипайко А.О. 
 
16. Сучасні підходи студентської молоді до формування здорового 
способу життя. 
Студент 1 курсу ННІЕІТІ Князєв І.О. 
Керівник – викл. Посипайко А.О. 
 
17. Фізична культура і здоровий спосіб життя студента. 
Студентка 1 курсу ф-ту АДОМ Молодих К.О. 
Керівник – викл. Посипайко А.О. 
 
18. Форми занять ЛФК. 
Студентки 1 курсу ф-ту АДОМ Комарова Д.Ю. 
Керівник – ст. викл. Садовська І.Ю. 
 
19. Пілатес та йога. Їх спільне та різне. 
Студентка 1 курсу ННІЕІТІ Непорада В.А. 
Керівник - ст. викл. Четчикова О.І. 
 
20. Чим відрізняється пілатес від колонетики. 
Студентка 2 курсу ф-ту АДОМ Батуревич Д.Д. 
Керівник - ст. викл. Четчикова О.І. 
 
21.Фізична активність – ознака здорового способу життя. 
Студентка 2 курсу ННІЕІМ Кузько Д.А. 
Керівник - ст. викл. Четчикова О.І. 
 
22. Фізична якість гнучкість та її необхідність. 
Студентка 1 курсу ННІЕІМ Білоцерківська Є.О. 
Керівник - ст. викл. Четчикова О.І. 
 
23. Позитивний і негативний вплив пілатес на організм. 
Студентка 1 курсу ННІЕІМ Скоряк Є.А. 








ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГЇ МІСТ 
 
Керівник – канд. техн. наук, ас. Решетченко А.І. 
Секретар – студентка 3 курсу ф-ту ІМЕМ Трубіцина Ю.О. 
 
1. Шляхи зниження негативного впливу автотранспорту на атмосферне 
повітря. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Андрійченко Ю.В. 
Керівник – ст. викл. Ломакіна О.С. 
 
2. Оцінка перспективи розвитку альтернативних видів енергетики в 
Україні. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Кривокоріна К.В. 
Керівник – к.т.н., доц. Коваленко Ю.Л. 
 
3. Способи отримання вторинних ресурсів із органічних відходів. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Щербак О.М. 
Керівник – к.т.н., доц. Сталінська І.В. 
 
4. Розробка техніко-економічних рішень щодо підвищення екологічної 
безпеки територій населених пунктів (на прикладі м. Генічеськ, 
Херсонської обл.). 
Студентка 2 курсу ф-ту ІМЕМ Лукашевич Д.С. 
Керівник – к.т.н., доц. Телюра Н.О. 
 
5. Дослідження впливу режиму роботи дизеля на вміст твердих 
частинок у відпрацьовани газах. 
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Буланова А.А. 
Керівник – д.т.н., проф. Полив’янчук А.П. 
 
6. Випробування універсальної системи екологічної діагностики 
теплових двигунів і котелень.  
Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Вишинська В.В. 
Керівник – д.т.н., проф. Полив’янчук А.П. 
 
7. Ботанічний заказник місцевого значення «Западне»: наукове 
обґрунтування створення об’єкту ПЗФ (Дворічанський район, 
Харківська область). 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ Бітюцька В.В. 
Керівник – к.б.н., доц. Задорожний К.М. 
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8. До питання нітратного забруднення підземних вод у містах. 
Студентки 4 курсу ф-ту ІМЕМ Кулик А.С., Якових А.І.  
Керівники – д. геол. н., проф. Яковлєв В.В., к.т.н., доц. Дмитренко Т.В., 
Мацюк С.А. 
 
9. Актуальність фасадного озеленення житлових будинків з метою 
зменшення шумового забруднення. 
Студентка 4 курсу ф-ту ІМЕМ  Жидкова І.Є. 




































Пленарне засідання .............................................................................. 
Секція міського будівництва .............................................................. 
Секція будівельних конструкцій ........................................................ 
Секція архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного 
середовища............................................................................................ 
Секція основ архітектурного проектування ...................................... 
Секція дизайну та образотворчого мистецтва .................................. 
Секція містобудування ........................................................................ 
Секція технології будівельного виробництва і будівельних 
матеріалів.................................................................................................. 
Секція водопостачання та водовідведення ........................................ 
Секція земельного адміністрування та геоінформаційних систем . 
Секція історичні аспекти, регіональні особливості та перспективні 
напрями міського озеленення.......................................................... 
Секція теплогазопостачання та вентиляції ........................................ 
Секція нафтогазової інженерії і технології ....................................... 
Секція енергозберігаючих інженерних систем ................................. 
Секція електричного транспорту ....................................................... 
Секція транспортних систем і логістики ........................................... 
Секція теоретичної і будівельної механіки ....................................... 
Секція систем електропостачання та електроспоживання міст ...... 
Секція світлотехніки і джерел світла ................................................. 
Секція альтернативної електроенергетики та електротехніки ........ 
Секція підприємництва та бізнес-адміністрування........................... 
Секція економіки та фінансів підприємства ………………………. 





























Секція менеджменту ............................................................................ 
Секція публічного управління і адміністрування.............................. 
Секція управління проектами в міському господарстві і 
будівництві.................................................................................................... 







Секція охорони праці та безпеки життєдіяльності ........................... 
Секція вищої математики ................................................................... 
Секція фізики ....................................................................................... 
Секція інноваційних рішеннь в хімії та інтегрованих технологіях. 
Секція історії і культурології.............................................................. 
Секція філософії і політології............................................................. 
Секція економічної теорії та міжнародної економіки....................... 
Секція правового забезпечення господарської діяльності .............. 
Секція комп’ютерних наук та інформаційних технологій …........... 
Секція мовної підготовки, психології та педагогіки ........................ 
Секція англійської мови ...................................................................... 
Секція фізичного виховання і спорту ................................................ 
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